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Jamela de Carlos Hses junio ai Banco de España.-El local más cómodo y fresco de 
Málaga.-—Temperatura agradable.—Sección coníímiaiáesde las 3hasta las 12 
, H°y Viernes programa monumental y extraordinario.—Exito de Jas magníficas 
, alíenlas «Los amores de nn millonario», «Nuevo paseo de Ortsmic» y «Los amores 
de Martín».—Completarán el programa el ESTRENO grandioso de la extraordinaria 
película la 7.a y 8.a serie de
E l  m i s t e r i o  d e l  m i l ló n  d e  d o l í a r s
una película magmfioa insuperable, cuyo argumento está hábilmente desarrolla­
do. La fotografía es bellísima y todos los eiamentos, on suma, contribuyen de modo 
manifiesto a realzar el mérito de esta película.—Nota: como de costumbre no se alte­
ran los precios siendo los áe costumbre, a pasar deí costa tan grande de esta pelíca- 
pero quedan suprimidas las entradas de favor.
iW SQ .j-fGeneral, Qs1 5 .-~ M e d ia s  s r e a é í & l 0*10
P E T I T  P A L A I
PROGRAMA EXTRAORDINARIO
R
VIERNES 9 BE JULIO DE ISIS
S A L O N  V I C T O R I A  E O O S I f l A
KÁLUJBIO ACTUALIDADES 
N ob leza , d e u n  a lm a  
L a  c i n t a  a c u s a d o r a
(Película asombrosa en custro actos de la marca «Pascualis de gran sensación 
y aparato.) &
Sección continua de 7 a 12 noche.
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Sus Padres, Hermanos, Hermanos políticos, sobrino, y demás 
.parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir al se­
pelio de su cadáver, que se verificará hoy a las seis 
de la tarde en el Cementerio Civil, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos.
El duelo se recibe y  despide en el cementerio.
No se repárten esquelas.
La FáLíIsa da Motéleog Hidr&slíeca vn¿g 
asÉígua de A&üaiueis y da mayor sxgoriía«Ióa
«*» £52J
josé esmiéo eipilbobi
Baláeésa 3® alte y fc&je rglísva ga?s osas* 
iasstaeión, Imlteeíones a méxmohs.
F&brleaaióa de toda eíase ce ofcisíosi de ris» 
Sra as-ítfioíai y granito.
8s recomienda »! púbüea no sonfeada mS* 
asílenlos psÉsntsdoBi son otarse imlísaicaes lis» 
eb»3 per algunos fabrieaniga, los casias distan 
BHsehs en bailesa, calidad y colorido.
Ixposídón: Marqués de Lsrios, lg,
Fábrisai Puerto, 8 —MALAGA.
i A  T E N C I Ó N !
Los peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Casa. 
Calle de los MÁRTIRES núm. 27 
I— A .





La neutralidad, corr marcadas ten­
dencias germanófilas, en que el Gobier­
no se inspira para faltar a los más ter­
minantes preceptos de las leyes del 
país, lleva camino de convertirse en el 
caso de mayor gravedad para España, 
en relación con los varios y  hondos 
problem as que se derivan del conflicto 
europeo. ' v.
A s í com o los actos individuales, o 
los de cualquiera colectividad de las 
que constituyen los diversos elementos 
de la política, no pueden revestir, en 
realidad, grave importancia para I03 
efectos de las relaciones internaciona­
les, los actos del Gobierno tienen, por 
el contrario, una significación trans­
cendente y  decisiva que puede influir 
de un modo inmediato y  directo en d i­
chas relaciones.
Para los efectos de ese orden, en to­
do cuanto atañe a las relaciones de 
unos países con otros, no hay más ór­
ganos y  representaciones de las nacio­
nalidades que sus respectivos gobier­
nos.
En Francia, en Inglaterra, en Italia, 
en Rusia, en Alemania, en Austria, 
para determinar qué actitud debe ob ­
servarse con respecto a España, no I 
examinarán ni tendrán en cuenta lo f 
}ue aquí diga tal o cual personalidad, f 
más o menos saliente, ni la actitud de | 
ssta o d.e aquella agrupación de las di- | 
versas tendencias políticas. Estudiarán i 
y  tendrán en cuenta única y  exclusi- 1 
jámente lo que diga y  lo que haga el I 
jobierno, en el que oficialm ente en- f 
rna la representación legal de la na- i 
’ b para los efectos de la relaciones | 
os países extranjeros. f
si lo que dice el Gobierno no es f 
cosa, por que parece que ha to- f 
com o línea de conducta el silen- l 
o, aun para los asuntos que más inte- ¡ 
an al país, en cambio lo que hace es 
ente comprometedor y  de censu- i 
imprudencia, en cuanto se refie- ¡ 
a lo que considera lícito o ilícito en \ 
s manifestaciones de la opinión pú- | 
española. f
con esto que hace el Gobierno no 
compromete las buenas relaciones I 
aña con las naciones beligeran- | 
no que, además, vulnera de un 1 
descarado las leyes de nuestro *
Mientras no se modifiquen las leyes 
vigentes, y  eso no puede hacerlo más 
que el Parlamento, es lícito vitorear a 
Francia, a Bélgica, a Inglaterra, a Ru­
sia, a Italia, a las naciones aliadas que 
luchan contra los imperios centrales, 
com o es lícito también vitorear a esos 
imperios.
En los mítines celebrados el Dom in­
g o  en Barcelona se vitoreó con entu­
siasmo delirante a los aliados, sin que 
los delegados de la autoridad se atre­
vieran a vulnerar el Código suspen­
diendo los mítines.
¿Por qué en Valencia bastó que uno 
de los oradores del mitin celebrado en 
la Casa de la D em ocracia vitoreara a 
Francia y  a los aliados para que se 
, vulnerara el C ódigo suspendiendo el 
~ mitin?
Es lícito, repetimos, vitorear en un 
mitin a los aliados. Esos vítores no son 
subversivos, no constituyen delito, no 
son penables ni com o faltas.
Diplomáticamente, oficialmente, ¿no 
estamos en cordiales relaciones con los 
pueblos aliados? ¿No som os amigos? 
¿No tienen derecho los ciudadanos es­
pañoles a manifestar sus simpatías -a 
las naciones amigas? ¿No tienen per­
fecto derecho a vitorearlas en un m i­
tin que se celebra al amparo de la 
Constitución y  según las normas de la 
ley de Reuniones? Y  suspender un 
mitin por el hecho perfectamente legal 
de que se vitoree a naciones amigas, 
¿no es una imprudencia, una manifes­
tación de hostilidad hacia esas nacio­
nes? ¿No es un acto «oficial» contra la 
neutralidad que la España oficial, el 
Estado ha declarado y  mantiene?
¿No podrán creer, erróneamente, en 
Francia y  en todas las naciones alia 
das que si las autoridades españolas 
prohíben ilegalménte los vítores a los 
aliados es porque esos vítores hieren 
los sentimientos germanófilos dé las 
mismas? Si se prohibe ilegalmente v i­
torear a las naciones aliadas y  se tole­
ra que la prensa ultramontana y  tradi- 
cioaalista injurie impunemente a esas 
naciones, ¿no se da pábulo a las p e o ­
res sospechas y  a la3 peores descon­
fianzas?
N o debe retroceder la España repu­
blicana en el camino emprendido en 
defensa de las libertades públicas y  
para demostrar que no está de acuerdo 
con la neutralidad germanófila.
H ay que celebrar mitines y  en éstos 
es licito exteriorizar I03 sentimientos 
de la España republicana vitoreando a 
Bélgica, a Francia, a Inglaterra, a los 
pueblos que, a nuestro ju icio, luchan 
por la libertad del mundo, por el D e- ! 
recho y  por la Justicia.
Vitorear a esos pueblos, es, repitá­
moslo, perfectamente legal.
«En la guerra, la bondad es ator- 
| mentar al enemigo por todos los me- 
j dios: es pecado apiadarse de él. E l sol- 
í dado que da su ración de pan a los* 
hijos del enemigo, peca contra su pa- 
í tria sagrada: E l soldado que da su 
] manta a una mujer que tiene frío, en 
¡ vez de llevar a sus compañeros a la 
, trinchera, peca contra su patria. Es 
; preferible dejar que mueran de ham- 
j bre cien mujeres e hijos del enemigo a 
■ dejar que sufra un solo soldado alemán.
Joaquín von der G oltz. |
(Oficial de infantería.) 'r
(Los diez mandamientos de hierro 
! del soldado alemán.—Librería de la 
Panther:en Leipzig.)
¿A dónde se va con esas teorías, sino J 
a la más horrible, brutal y  aníiliurna- i
na de las barbaries? i
C R Ó N I C A
S EL FRACASO
| Y a  han pasado muchos días y  se si- 
í gue hablando, apasionadamente, del 
; fracaso del empréstito, 
f Y  en los círculos financieros, allí 
donde se reúnen gentes que saben de 
, cuestiones bursátiles, no cesan las dis- 
• putas, las acusaciones y  los comenta- 
i ríos favorables o adversos para el se- 
I ñor Bugallal.
I Yo conozco a un banquero retirado,
| que se come tranquilamente' en su casa 
t la pingüe renta que se proporcionora 
5 en treinta años de trabajo asiduo.
¡ A yer le encontré en el dom icilio de 
| un amigo. Charlamos, y  com o le inte- 
f rrogara acerca del problema del día,
| me contestó lo que sigue:
—Entonces—dije con asombro—¿el 
patriotismo nada tiene que ver con 
estas cosas, ni siquiera en los actuales 
críticos momentos?
Me miró sorprendido.
— ¿Qué habla usted de patriotismo? 
—repuso.— Et dinero no reconoce 
patria, ni ley, ni Dios. E l dinero es 
anarquista; va allí donde puede ser 
aumentado. Y  no sale de su escondri­
jo  sino cuando le enseñan, poniéndose­
lo muy cerca de los ojos—pues es m io­
pe,—el cebo suculento de una co loca ­
ción ventajosa...
, ,  , Fabián V idal.Madrid.
rr xr- --Sitas da ©a la Plasa de
Hoy Viernes 9 de Julio da 1915 colosal y extraordinario programa de 8:<
Gran acontecimiento. Estreno de la intereeaatísima y sensacional pe-icula 
aida en cuatro partes titulada
E l  d o c to r  G a tá n
Esta extraordinaria cinta de mérito excepcional y éxito ruidosísimo on cuantos 
salones se ha exhibido, dejará gratísimo recuerdo en el público.
Ultima exhibición de las películas de gran éxito «Revista Gaumont número 25 v 
«Kobmet pescador por amor.» ' J
No obstante sí crecidísimo costo de la cinta «El doctor Gdiá*-» los pree-os serán 
los corrientes. r
sen 8 . Fia?, 2.00 j| General , /  a , , . F&á, $,i§
Bitseso * » . . ( > «  » 0.30 jf «ahfaéa: (para aíEa» , % • O.j.O
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Cuplés y bailes por el aplaudido
D u & to  C o p e l ia
«Es urgente buscar dinero. Había 
en circulación 337 millones en obliga-
Vida republicana
Centro Republicano
Obrero del 9.° distrito
Por disposición deí señor Presidente 
interino so cita a los señores socios para 
que se sirvan asistir a la  asamblea que 
se ha de celebrar el día 9 del corriente a 
las 8 y media de la noche en el local so­
cial San Pedro 10 y 1 2 — El Secretario, 
Rafael Cabello.
Hoy estrena PASCUA.LINI 
La carrera de la muerte
y La conjura de los celos
7.a y 8.a series de
£1 tahkfio del milita de dallan
I ciones del Tesoro que vencían en l.°
! de Julio. Esas obligaciones han sido 
prorrogadas .diez veces desde 1910. La 
. conversión ha. solucionado el conflicto; ív
'? pero aún había que reembolsar a los filosófica.
tenedores no con versión istas, que no ~
; admitieron el canje, cerca de ocho 
í millones de duros...
 ̂ Adem ás, el déficit es de casi cuatro­
cientos millones de pesetas. No se po- 
1 drá tirar hasta año nuevo sin la colo- 
| cación completa del nuevo papel. De 
| otro modo no se tendrán fondos para 
1 pagar el cupón y  abonar sus nóminas 
a todos los que dependen económica- 
1 mente del presupuesto.
I Dicen por ahí que ha habido una 
I conjura. Se engañan. Nadie concurrió 
f a reuniones tenebrosas. Nadie jura­
mentóse para trabajar en contra del 
éxito de la emisión. Ha habido, sí, un 
retraimiento casi general, que se ex ­
plica por las condiciones esenciales de 
la emisión proyectada.
En los círculos bancarios el emprés­
tito fué recibido con hostilidad m ani­
fiesta. ¿Por qué? Por que se ingenió de 
tal manera don Gabino, que no había 
posibilidad de ganancia y  sí certidum­
bre de pérdida.
¿Se asombra? Fíjese en lo que voy  
a decirle.
Tratábase, exclusivamente, de una 
operación perjudicial para los Bancos 
particulares. Las obligaciones eran 
ofrecidas a la par. ¿Me entiende? A  la 
par. ¿Qué márgen quedaba? Ninguno.
Los Bancos, con sus manipulaciones 
sacan por término medio un interés 
del 6 por 100. ¿Cómo iban a comprar 
valores que sólo rentarían un cuatro y 
medio? Y  si nos referimos a las sumas 
de las cuentas corrientes, las perspec­
tivas son más ingratas aún. Todo ban­
quero que hubiese aconsejado a sus 
clientes concurrieran, habría firmado 
sus sentencia de muerte. De seguir 
sus cuentacorrentistas el consejo, se 
hubiera quedado sin capitales ajenos, 
es decir, sin elementos de negocio, sin 
materia prima. Y  en las presentes cir­
cunstancias, toda disminución de efec­
tivos metálicos tiene com o resultado, 
para el financiero que la sufra, la 
quiebra.
Hay recursos sobrados para que el 
Gobierno salga de apuro. En los Ban­
cos de España, Hispano-Americano,
Español de Crédito, Hipotecario, Car­
tagena y  Castilla y  Caja de A horros, 
y  en los Bancos del resto de la nación, 
se aglom eran mil quinientos millones 
de pesetas en cuentas corrientes. Y a 
ve que con un poco de malicia, se ha­
bría logrado.un triunfo de los que con ­
solidan a un Gobierno hábil.
Acuérdese usted d e -lo  que sucedió 
en 1900. Pedía el ministro 188 millones 
y  fueron suscritos 46.667 y  pico. El 
día de la suscrición, en que era preciso 
entregar la décima parte, se m oviliza­
ron cerca de 100 millones de duros.
E l capitalista español, por desgra­
cia, prefiere los valores del Estado a 
los otros, porque sacrifica a la seguri­
dad los intereses altos. Entre un 5 por 
100 garantizado y  un 15 sujeto a fluc­
tuaciones y  riesgos, prefiere el 5.
H ay—concluyó mi interlocutor— que l 
capitular ante los banqueros. Ellos 
pueden hacerlo todo. E l rico español 
es cobarde y  no tiene, con pocas ex­
cepciones, voluntad. Hace, tras mu­
chas dudas, lo que aconsejan sus guías 
acostumbrados. No se mueve por pro­
pio impulse,»
FisilidÉ Gísiif lilis Ifsi
Juzgamos de gran conveniencia 
recordar a tpdos los periódicos 
avanzados y elementos genuina- 
mente liberales la propagación de 
la siguiente circular que «demás 
de enaltecer la memoria imperece­
dera de un español cien veces ilus­
tre, es obra de cultura la difusión 
de su excelsa obra.
Ls Espgña rsnscisniQ llora al fuaría 
sambrador, con clara conciencia y plano 
sentir da la grandeza de su jornada. Fió­
la en las almas la gratitud y el ansia de 
una piadosa deuda ¿Cómo pagarla?
El poeta, su dicípuio contesta: 
«...hacedme
un duelo do labores y esperanza...» 
«Vivid, la vida sigua..,»
«Yunques sonad...»
Que el martillo siga,pues, batiendo so­
bre el recio yunque, donde a todas horas 
lo hacía resonar el excelso obrero. Eí 
yunque del maestro, nadie lo ignora, fué 
su escondida y libre «Institución».
Maestro. Sí. Pero maestro «fundador» 
Social fué toda su obra. Para, amplia y 
honradamente social. Su espíritu se de­
rramó en lo humano. Jamás vivió solo, j 
ni trabajó solo, ni pudo gozar solo. Has­
ta para pensar necesitó su convivencia.
«No más luz, sino más calor» dijo 
siempre, con Sehiller. «El amor lleva ia 
victoria consigo», era la divisa de su pro-
Incomparable y grandioso éxito de la sin rival bailarina
L A  B I L B A I N 1T A
Escogido programa por
C o n c h i t a  I M u ñ o z
Grandes películas — Secciones a las 9 y a las 10 y media. 
Mañana, DEBUT de AMALIA MOLINA
Platea, 3 ’ pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0 20
Sus ideas, sus efectos, sus energías 
fraguaron en un hogar donde ardiera de 
continuo el fuego, para la forja silencio­
sa en que creía y esperaba. Hogar ver­
dadero de tierra y de sangre; hogar con 
huerto; con fímiiia; atado al suelo de la 
patria y a su historia; da perpetua indi­
vidualidad y de perenne renovación, co ­
m ojas imitaciones arraigadas en las en­
trañas de los pueblos.
La historia para el forjador era sa­
grada.
La actualidad tan sagrada como la 
historia. Fué su anhelo la continuidad 
del hogar quo fundara y el renacer deí 
mismo a nuevas floraciones.
Ningún holocausto más noble a su me- 
mori«; ningún homenaje más grato a la 
absolúta objectividad de su vida; nin­
guno más en armonía con la austera cas­
tidad de sus móviles que el esfaerzo por 
sostener la casa del «fundador» para qua 
siga luciendo y calentando el espíritu 
que en ella ha dejado encendido.
Monumento sería este como él lo de­
seara.«inmortal»; lo mismo que Platón 
imaginaba su Academia inmortalizada a 
través de I03 tiempos «con la inmoriali- 
dad de la enseñanza viva—según Sócra­
tes decía a Fedro—, siembra esterniza- 
dora da la semilla que de un alma va 
fructificando en otras,y de éstas en otras 
perennal, fecunda productora de la suma 
felicidad al hombre asequible».
¿No fué esta en espíritu y hasta en pa~ j 
labras, la religión ds don Francisco?
Sus viejos colaboradores y camaradas 
da juventud; sus dicípulos da la primera 
y de la última hora, depositarios de las 
postreras preocupaciones del maestro; sus 
amigos favorosos y los devotos de la pu­
reza de su persona, de la sanidad de su 
vida y da su apostolado, así lo compren­
den y así lo solicitan:
Gumersindo^© Azcárato, José Fernan­
do González, Rafael M. de Labra, Beni­
to Pérez Gaídós, Santiago R. y Gajal, 
Luis Simarro, H. Giner de los Ríos, Ra­
llón Menéndez Pidal, Adolfo A. Buylla, 
Rafael Altamira,Josó Ortega Gasset, Ani­
ceto Sala, Adolfo Posada, Constantino 
Rodríguez, Fernando G. Arenal, Alejan­
dro Rossélló, M. B. Gossío, R, Rubio, 
Germán Fíórez, Domingo de Orileta, Luis 
dê  Zulueta, Marqués Palomares, Juan 
Uña, José M. Pedregal, Julián Bastei- 
ro, Fernando de los Ríos, Leopoldo Pala­
cios, Eduardo García del Real, José Cas­
tillejo, Gabriel Gancedo, Manuel Rodrí­
guez, Amórico Castro, Federico de Onis. 
(Siguen las firmas).
Bases de la fundación 
Donativos para establecer un Funda­
ción con el nombre y en memoria de 
«Francisco Giner da los Ríos», destinada 
a mantener y continuar su obra social y 
educadora: y especialmente.
1. A «segurar la permanencia y am­
pliar la acción de la «Institución Libre de 
Enseñanza», dentro siempre del carácter 
desinteresado que desde su origen le dió 
el creador, y atendiendo a las aspiracio­
nes del mismo en sus últimos días.
a) Trasladar toda la enseñanza a ple­
no campo; a una dehesa, a un pinar en 
las cercanías de Madrid, conservando la 
casa actual, como asiento primero de la 
Institución, para sus demás fines.
b) Establecer en un jardín con inde­
pendencia de las demás secciones, las 
cUses de párvulos, I
c) Mejorar, sin cambios de sitio, y 
en la medida de lo posible, lo existente.
2. A publicar una edición de las obras 
completas del maestro.
3. A cualquiera otros fines que pue­
dan hallarse en perfecta armonía con el 
espíritu y la acción de don Francisco Gi­
ner de los Ríos.
La fundación y el capital que la consti­
tuyan serán regidos y administrados por 
una Junta áe patronos, compuesta desde 
luego por los señores don Gumersindo de 
Azcárate, Presidente de la Institución; 
don Rafael María pe Labra, Rector; don 
Constantino Rodríguez y don José M. Pe­
dregal, de la Junta facultativa, don Adol­
fo Posada y don Manuel B. Cossío, del 
profesorado; señor Marqués de Paloma­
res y don Julián Besteiro, de la Corpora­
ción de Antiguos Alumnos; don Ramón 
Menéndez Pidal, don Fernando G. Are­
nal, y don Alejandro Roselló, Amigos 
de la Institución.
Estos designarán de antemano el que 
haya de suceder al primero que desapa­
rezca de entre ellos, y así sucesivamente; 
quedando autorizados para otorgar la es­
critura fundacional segúa los términos 
dichos y con la máxima independencia 
que las leyes permitan, de toda interven­
ción del Estado.
Los donativos se podrán entregar en la 
cuenta corriente de la Fundación, abier­
ta por el Banco Hispano Americano en 
Madrid y sus sucursales, así como en la 
Tesorería de la Fundación, casa de Ro­
dríguez Hermanos, Madrid, Carrera de 
San Jerónimo, 34.
E l  S r . O liv e r o s
Basándonos en los informas particula­
res que habían llegado a Málaga refe­
rentes al suicidio de nuestro estimado 
amigo el concsjal republicano don Fran­
cisco Oliveros Sánchez, dijimos que éste 
había fallecido en Linares por consecuen­
cia de la herida que se produjera al 
atentar contra su vida.
| Respecto a la certeza de la defunción 
l del señor Oliveros circularon ayer áivar- 
f sas versiones, y en nuestro deseo de co- 
| nocer con toda precisión la verosimilitud 
de lo que se decía, fuimos por la tarde al 
domicilio del señor Oliveros, situado en 
i la calle de Mármoles, de esta ciudad, y 
I como halláramos la puerta cerrada, le 
\ preguntamos a un amable vecino de la 
I casa inmediata, si se habían recibido no- 
I ticias relativas al suceso.
| Ese vecino nos suministró noticias ha- 
| lagüeñas y que nos obligan a hacer una 
i rectificación, que con mucho gusto con- 
| signamos.
| Por conferencia telefónica sostenida 
[ entre un íntimo del señor Oliveros y una 
| persona de la familia de éste, que se ha- 
| lia en Linares, se sabe que nuestro esti- 
| mado amigo y correligionario se encuen- 
| tra en estado relativamente satisfactorio,
| pues en la trayectoria que siguiera el 
I proyectil no le fracturó ningún hueso 
' importante de la cabeza. Sólo tiene un 
chasponazo, como so dice en términos 
vulgares.
Huelga decir la complacencia que ex­
perimentamos al escuchar esas noticias, 
y el placer que nos produce rectificar la 
que, basada en I03 informes particulares, 
dimos en nuestro número enterior sobre 
la muerte del señor Oliveros.
Deseamos vivamente su total restable­
cimiento.
El alcalde áe Málaga, señor Encina, 
telegrafió ayer temprano a su colfega de 
Linares, pidiéndole noticias de la verdad 
de lo ocurrido al señor O ;iveros y encar­
gándole que se le atendiera ©n cuánto 
fuese hecesario; y a las doce de la noche, 
en que vimos ai señor Encina, aún no 
había tenido contestación alguna del al­
calde de Linares.
T J F s o g i e d a d
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid; don Antonio de Vivar y 
el aprsciable joven don José Moreno Vi­
lla.
En el correo general vino de Madrid 
el estimado joven don Juan Gutiérrez.
De Gobantes regresaron don Manuel 
Pujadas y su distinguida familia.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid don Pedro Fernández Retana.
A Sevilla fueron don Manuel Clavero 
y señora, y don Manuel Moscoso.
Para Granada salió don Vicente Mi- 
quel y a Antequera regresaron los dipu­
tados provinciales don* Antonio Luna 
Rodríguez y don José García Bard oy.
$
Se encuentra en Almería el sabio ca­
tedrático de la Universidad Central, don 
Odón de Buén.
«
En la tarde áe ayer fué conducido al 
cementerio de San Miguel, el cadáver, áe 
la respetable sañora dona María Cabeza 
Palomo de Rodríguez.
El acto constituyó una manifestación 
de duelo.
A la afligida familia enviamos nuestro 
sentido pésame.
»
Ha dado a luz, felizmente, ua hermoso 
niño, la distinguida señora doña Rema ­
mos García Valenzuela, esposa de nues­
tro estimado amigo, don Eduardo Pacha­
co Durante. -
Reciban nuestra enhorabuena.m
Nuestro particular amigo don Ramón 
García Guerrero y su distinguida esposa 
doña Amelia de las Peñas Rodríguez, se 
encuentran bajóla doíorósa impresión da 
haber visto morir a su pequeño h jo  
Ramón, en el que cifraban todas sus 
ilusiones.
Con tan triste motivo reciban los seño­
res de Guerrero Peñas nuestro pésame 
más sentido.
«
Para encargarse del establecimiento 
«Petit Saint Sauvsur», en Caufsrsts, ha 
marchado a Barcelona desda cuy:« capi- 
I tal se trasladará al indicado punto, núes- 
* tro estimado amigo don Jorga Lindoil.
Se encuentra muy mejorado de la do­
lencia que le aqueja, el roputado m élico 
den José GatelL 
Deseárnosle alivio inmediato.
m
Han venido ds Almería los ssñores 4e 
Sierra (don Federico), acompañado de su 
padre don Baláomsro Ghiara.
También ha venido de Almería el ma­
gistrado de aqusiía Audiencia, don Félix 
Jiménez de la Pkts, y su bolla hija Ma­
ría.
m
En los exámenes de fin de curso veri­
ficados en este Instituto ha obtenido no­
ta de sobresaliente en vsrias asignaturas 
el estudioso joven don José Larios hijo 
de los marqueses de Lsrios.
Rebiba nuestra enhorabuena el aven­
tajado alumno. „
ti corrida di ItilcicE
Conforme avanza la fecha de la cele­
bración de la magnífica corrida de toros 
que se verificará el día 16 del corriente 
en el circo de la Malagueta, y cuyos pro­
ductos se destinan, como es sabido, a la 
Gasa Central da Expósitos, aumania el 
entusiasmo y a juzgar por la animación 
qua existe para el benéfico espectáculo, 
la plaza ofrecará en dicho día brillantísi­
mo aspecto.
Las noticias que se reciben sobre el 
estado del cólabre diestro Juan Bslmonte, 
el torero mimado de los públicos, son 
muy haisgüañas, pudiendo asegurarse 
que para dicho día estará en disposición 
ds vestir la taleguilla.
La demanda de localidades es extraor­
dinaria y Es distinguidas damas organi­
zadoras de esa corrida que con justicia 
puede calificarse de acontecimiento tau­
rino, se muestran animosas en su em­
presa, viendo que sus esfuerzos son co ­
ronados por el más completo éxito.
Tienen pedidas localidades los señores 
marqueses de Larios, don B’r&cisco Pé­
rez de la Cruz, don Francisco Jiménez 
Lombardo, don Eduardo Marios, don R i­
cardo Albert Poma ta, don Juan Rodrí­
guez Muñoz, don José Creixell, don Sal­
vador Alvarez Net, don José Luque y 
Leal, don Agustín Pérez da Guzmán, don 
Antonio Gil Soldado, don José Caffarena, 
don Agustín Sáenz da Jubera, don Si­
món Castel, don Manuel Sell, señora 
viuda de Santamaría, don Rafael Loza­
no, condesas de Villapadierna y de Bs- 
nahavis, don Manuel Benjumaa, doña 
Ana Sandoval de Hareáia, doña Teresa 
Bolín de Rain, don Miguel del Pino, don 
Luis Huelin, don Juan Bolín Rain, seño­
ra viuda de León, don Manuel Egea, don 
Juan Lavigne, señor Poeovick y don Fó-r 
lix Sáenz Calvo.
Han hecho donativos don Carlos 
Kraüel, don Juan Rain, don Miguel Va­
leriano, don Laureno del Castillo, señor 
Gobernador militar, señor Orliz Villajes 
y don B. P.
BIBLIOTECA PU BLICA
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Sodcdid ¿costalea
DE AMIGOS DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante los meses de Julio y Agosto,
EL U L A *  ,
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Lusa nueva el 12 a im 9 -31 




Sanio áe mañana.-—Sta. Am&iia.
Jubilen para hoy
CUARENTA iO^AS.—En el Sagra­
rio.
Par* mañana.—En el Cister.
M o t a s  m u n i e i p a i e s
C o m is ió n  d e  A b a s to s
Las Comisiones de Abastos persisten 
sn su plausible labor para eyiter les d®- 
fraudecionfis que algunos industriales 
desaprensivos feo-tnétén con el público.
Ayer fueron decomisados 121 panes 
faltos de p‘:so 7 nueve peses de curso i
losilegal, denunciándose al juzgado a 
expendedores de leche adulterada Mi­
guel Sánchez López y Antonio Portillo
Ruis
don Domingo del Río, agradeciendo el | cueia podrá anunciarse como una vertía- X -«J, « /«HA L. Prtww/'.wfli />íAt> WO /fíír»1- ~ « i _ _ _ ___ 1 -  JkJ J/t VIVI
V is ita
Una Comisión de la Junta de Dornas 
organizadora de la corrida de beneficen­
cia que se celebrará el próximo día 16, 
visitó ayer al alcalde para interesarle que 
3] Ayuntamisdto hiciera una rebaja en 
Sa cantidad que le corresponde percibir a 
la Corporación Municipal por el concen­
to de timbre sobra espectáculos.
El alcalde prometió acceder a la pe­
tición, teniendo en cuenta el fin benéfico 
de dicha corrida.
L o s  u r in a r io s
El Arquitecto Municipal ha emitido im 
formo sobre !a visita de inspección gira- 
d i a los urinarios últimamente instala­
dos y que a juicio de algunos concejales 
no reúnen las condiciones exigidas.
En el informe se consigna que precisa 
introducir en dichos urinarios determi­
nadas modificaciones.
COMISION PRO VIN CIAL
Bajo lá presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, celebró ayer se^ón la 
Comisión Provine!» t.
"Es leiáa y aprobada el acta de te sesión 
anterior.
Se sanciona el informe sobre excep-  ̂
eión reglamentaría de subasta para el 
suministro de carbones con destino a los | 
establecimientos benéficos de esta capí- I 
tal, y aprobación de la cuenta rendid!®, j 
por el notario de sus derechos y gastos 
suplidos en el s&cts de la última stibssíá. j
Son aprobados ios informes sobre 3¡a j 
cuenta de reparaciones efectuadas en ia 
terraza superior da ia Escuela Normal de Maestras, importante pesetas 120 so­
bre la de gastos ocasionados por el reco­
nocimiento mélico del mozo n.° 45 fiel 
cupo de Antequér*. reemplazo de 1915, 
Antonio Conejo L’jsro y sobra la cuenta 
del suministro de vívores^ a los presos 
pobres da te cárcel de Audiencia y corre- 
cion&l de esta capital, durante el mes de 
Mayo último, importanta 3.400 pesetas.
Se sancionen de cunformided ios infor­
mes sobre la reclusión definitiva en el 
Manicomio de los dementes Manuel Ruiz 
Guerrero y Antonio Naranjo Gómez, y 
sobre sanción de ingreso en la sección 
dé dementes del Hospital Provincial, Jo­
sé Gálvez Delgado. . . .
También se sancionan los siguientes 
informes: .
Para que se reclama da los señores al­
caldes de varios Ayuntamientos de la 
provincia certificaciones de ingreso en 
apeas municipales durante el mes de Ju­
nio del año actual, para los apremios por
Nota importante.—Siendo liraiteds te I 
composición de los coches de primera en 1 
los trenes dedicados a este servicio, non 
vez expendido el número de billetes c o ­
rrespondiente a aquéllos, no podrá exi­
girse la venia de billetes do 1# clssa men­
cionada y por lo lento no h^brá derecho 
a formular reclamación a!guna por dicha 
causa. . '
Otra.—La Compañía se reserva el de­
recho áe suprimir este servicio especial 
por causa del rad tiempo o suspensión 
de la corrida do toros,para lo cual se avi­
saría con la debida anticipación en les 
pizarras de las estaciones.
Málaga, Junio 1915.—La'Dirección.
V iernes 9 de Ju lio 1 A
«SEDSEjpl
Arribéis'-y Pascual.
¿iiisacén a! por mayer y m m t Ss
María, a -M á la g a .
El vecino de Esíepona Tomás López 
Infantes, denunció a te guardia civil, 
que en la madrugad* anterior, la bebían
desaparecido tres cibrileríss de su pro­
piedad, que tenia pastando en cu fia- 
es, site en el Arroyo deles Culis de 
seno) término. i
S* practican diligencias para «veri* 
gusr el paradero de iss citadas cabella­
rte S. ;x
r
le cocina, rurramiemss. Aceros. a?  Cementos8^
W  Alambres. Estaños. Hojas de lata, i orn,ll^ f




Hoy estrena PASGUALINI 
L a  ca r r e r a  d© la  m u e rte
y  L a  co n ju ra  d e  lo s  c e lo s  
7 .a y 8.a series do
li tnbUtie del nlliits de Mían
Instancias de varios señores mélicos 
supernúmeriós áél Hospital, rogando se 
ordene la rápida terminación de Iss obres 
que se realizan en las habitaciones que 
venían destinadas & ios módicos de guar­
dia, para el traslado 8 e las de los mismos 
y que no saan destinadas á ningún otro 
servicio y sobre ingreso en el Manicomio 




¿Qué decir délas series 7.a y 8.a que 
esta noche se estrenan en Pascua lin i?
N ocabehícer comentario alguno so 
bre ellas, porque cuanto sa diga, resul­
taría poco ante ia realidad.
Coa esta película se da el c*so ex­
traordinario, lo contrario de io que ocu­
rre con todas las ds serie, do que el inte­
rés va en aumento progresivamente y ca­
da vsz cautiva más y más ’a atención del 
publico, por conocer el deseala.ee de tan 
intrigado asunto.
Lo anteriormente dicho, no efe una de 
Untas cosas, que por atraer ai púb!ícó< so 
dicen a¡ hacer uri reclamo cuüquierá.
Todo Málaga Jasbá,: porque lo ha visto^ 
qua el día que en Pascuaíini se anuncia 
«El misterio de! miilón da dollars» acuda 
el público, én nutherosísimoé grupos que 
agotan tes entradas de cuentes funcio­
nes se dan.
Ls guerl¡& civil de Monda ha rescata­
da una yegua que en unión de otras 
des cabellartes hurtaron el día 4 del 
sctusl al vecino Frsncíscó (terete López, 
br la c» irritaba do Cádiz a Mátega.
X’a caballería recuperada ha sido pues­




g r a n a d a
' 2 0Abonos y primeras materias.--Superiorato de cal i8p 
para laTpróxima siembra, con garantía de riqueza.
M a l a g a  G a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3
dirigirse a la Dirección:
1 3 - -  £  R N A H
Reclamado por ol Presidente áe este 
A .«diseca* Provine!® 1, ls guardia civil da 
Almigia ho detenido a! vecino Francis­
co Morales Mar tos.
Este fuó consignado on la cárcel de 
dichs vilte. hasta tanto sea conl urt.lo a 
esta espita!. . . ,
Depósito en
Pora Lform es y precios,
U H O H D T G * Y
ffáiEiP V  ■
Hijos áe Pedro MALAGA
Eaeritorlo: P¡mripab n$m. l|-;
Importadores de inrów* á«d &?*** a® *1?*’
berá; 'don Federico '-'Ayate, don; Claudio: 
Santamaría, don Ango Martínez, coú 
Pddro Méndez, don Jófé Gómez, don 
Cristóbal Lose, don Ramón Mina, con 
Eladio Fresnedo y den Rafee! Navénete.
m&msssmse
SOCIEDAD ■
JU V EN TU I R E P U B U C IH 1
El domingo último celebró esta entidad 
la velada teatral qua tenía anunciada a 
beneficio de las familias ¿o los reos de 
Bensgalbón.
Muy satisfechos pueden estar los or­
ganizadores da ia misma por el éxito ob­
tenido, pues los buenos córreligionarios 
respondieron a íaa humanitario acto ago- 
| tetado por completo el número áe locaJi- 
| ditd'as y haciendo con ello que el sa!ón 
Lope de Végá se viera invadido por un 
público distinguido,entre el que se desta- 
1  caba mucha cara bonita.
} Primeramente se puso en escena la obra «La Dolores», interpretada con gran $ acierto por los socios encargados de su 
I representación, entre los que merecen 
f  especial mención la señorita Berrocal en
Ayer falleció en esta capital I*, señorif. 
tá Encarnación Barrionuevp Valle, h j* 
fia nuestro querido smigb y correligio­
nario don Juan Birriomieyo.
La bella y virtuosa señorita cuya muar-' 
té llórampé aquellos que tuvimos el gusV 
to de apreciar l¿s cualidados que ateso­
raba, abandona a los suyos en p’ena ju­
ventud, sumiéndolos ea el mayor des­
cuelo.
Por las dotes que se aunaban en ls jo­
ven finada, se hizo acreedora al cariño 
con que la distinguían cuantos la trata­
ron en vida
Hoy a las seis do la tarde so verificará 
él sepelio del cadáver en el Cementerio 
Civil, y en este acto sa evidenciará segu­
ra mea te la triste impresión que ha pro­
ducido la pérdida de la. bella joven entre 
las numerosas relaciones da ia femilit 
doliente.
Los lazos áe la antigua y estrecha 
amistad que nos unen al apenado padre
os l América y del país 
Fábrica de aserrar
bivUa (antea Onarteissl. *S
asóle Doctor
E sts c ié a  M e te o ro ló g ica  d e l
lastitteto de
Obaesvadones jomadas a las oehw de I» W -  
Ú»ns oí Si» 8 de Julio de 1915. _
Alte»1, barométrica redocida a 0. , <w o
Máxima ásl día anterter, 28'8
Mínima deí mismo di ti, 22 0.
Termómetro seco, 24‘6 
lássiB húmedo, 23!4.
Bhsceión del viento, S . .■
Aufemématre.—S. m. en M bsrm <0- 
Urtado M  cíelo, despejado, 
íásna.dqi mar, llana. t ■
ívaporacióc mpn 1‘9- .
Oavis ea mrm, inapreciable. _____
En ls Jefatura de mínss ha presepte ̂ o 
ana instanci? don Miguel h. Konry C- tk. 
solicitando treinta y seis pertenencias 
para úna mina de. hierro coa el r.pmbi’6 
«A!fcj«nára*, site en- el paraje conocido 
por Arroye Hondo, término de Cártama.
El presidente del Certro dp Instruc­
ción y protección de ciegos, don Felipe 
J. Blanco, ha solicite do aütbriisción psía 
establecer oteaba ¿e primara enseñanza- 
en la calle tío And? és Borrego.
En el pueblo do Síarra áe Yoguas se 
ha registrado un suceso parecido ai qua 
ocurrió en sata espita! hace varios cías 
debido a la imprudencia dé los niñps.
Ea una era situada en el «Ram.illádo», 
de squél término, sa encontraban varios 
tEfibhj®,sores y éntre olios dos niños lla­
mados Francisco Artes Manchas, do 13 
años de edad y Migual Aguii&r M?;i íq, 
de 12. , _
Aprovechando, quo los jornaleros se 
habían retirado & comer, ambos mucha*, 
cióos qus quedaron soles en «1 sitio de 
referencia, cogieron unas escopetes era—; 
yendo qus se aneo «traban dése irga das.
En broma apuntáronse con las armas 
uno y otro resálten lo que la de Miguel 
est&bft cargada disparándosele o hirien­
do t Francisco,en ia región superior de 
la etevícub izquierda.
D¿i suceso tienen conocimiento las au­
toridades correspondiente?,
A U D I E N C I A
El juf z • de MoníiSIa llama a Julián 
Méndez Molías, precesado por estafa.
Colegio Módico oficial de te. provincia 
¿e Málaga.— Junta de Gobierno.
Presidente: Don Antonio ds Lisiares 
don Juan Barrionuevo, hacen que per- 1  g orjqUÍZ. 
tíeipemo® A* en dnlni- cónsiidArán- & „  ’  _
El regímseríío eezadores -de Lusitsnia, 
.12  de ciBÁrterí*. ha^le proceder a la ad­
quisición de .¿cea caballos da doma.
Les que deseen presentar ganado po­
drán h¡s cario desda el di» 10  del actual 
cu el cuartel de San Jaróniruó, qus ocu­
pa dicho regíix¡i3uto en Giéh'&d*.
D isp a ro  y  le s io n e s  
El banquillo do te sala primera lo ocu­
pó ayer Victoriano Calderón Vdi&sco 
acusado de na delito ds disparo y lesio­
nes f  des de lesiones, graves y menos 
graves.
La represenisción del ministerio pú­
blico a Cí-rgo dsl scñoi' Romero d*3 Te-
jad», solicitó para o! procesado la pana
El Lunes 5 dol actual, a las nueve y | gulpapel áe Dolores y el encargado del 
media déla noche, celebró junta general fespei ¿ e Lá
ordinaria la Sociedad Económica de 
Amigos del País, asistiendo numerosos 
socios.
Presidió el director, don Pedro Gómez 
Cháix, actuando de secretario don Ricar­
do Gallardo.
Dióse cuenta de comunicaciones de 
socios don Rafael Conireras Martin y
ps l d zaro, que supieron dar a sus 
respectivos personajes ei sentido verda­
dero con que los pintara el autor.
A continuación cantó con mucho gus­
to y verdadero sentimiento unas coplas 
andaluzas la señorita Isabel Cervantes, 
que por primera vez se presentaba ante 
un público y creemos que perdido qua ha­
ya el miedo y con un poquito de más es­
pósame qus la Corporación acordara diri 
girles con motivo ¿3 desgracias. sufridas 
on sus familias.
La Sociedad qupdó enterada da oficios 
del alcalde de Málaga, don Luis Encina; 
del presidente de Ja Diputación provin­
cial, don Francisco Pérez de la Cruz, 
de ios exministros don Fráncisco Berga- 
min García, señor Conde da. Romanones, 
don Miguel Viílanueva, don Felipe Sán­
chez Román y don Podro Rodríguez de 
la Borbolís; del senador don Rafael M.a 
da Labra; de los diputados a Cortes don 
José Estrada y don Hermenegildo Ginér 
de ios Ríos y del exáiputaáo a Cortes don 
José García Guerrero, dando Ies gracias 
jmr el msnssjo de gratitud que la Socie­
dad acordó elevar a dichos señores y a 
otras personalidades, con motivo del va­
lioso concurso que prestaron para obte- 
uqj» ei indulto de los reos de Benagalbón.
Fueron leídas comunicaciones dé la. 
Cámsra de Comercio, Industria y Nave­
gación y Liga de Contribuyentes y Pro­
ductores de Málaga, participando qus
dera «cantaora» con la seguridad de un 
í gran éxito.
| Cerró el acto la representación del sai- 
I neto cómico de nuestro querido compa- 
I ñ8ro señor Navas Ramírez, «El escara- 
I bajo dé oro», que proporcionó un buen 
I ruto de risa a la concurrencia.
I Nuestra enhorabuena a ía Directiva de 
| ¡a Juventud y a  1® Comisión de fiestas 
| por el acierto y triunfo qus han consegui- 
1 do ©n la función organizada eoa un fin 
I tan caritativo.
de su acerbo o or, o s e é  
doló como cosa que nos afecta de molo 
íntimo.
En trance tan duro como el que en 
estos momentos sufran nuestro querido 
amigo, los hermanos y demás deu­
dos da la finada, no hallamos palabras 
quo puedan servir áe lenitivo a su que­
branto.
Sírvan estas linees qua irfezsmos al co­
rrer do Sa pluma, y dominados por M tris­
te impresión que nos produce la prema­
tura muerte de la gentil stñoriía, de mo­
destas Lores que depositamos sobre su 
tumba.
Vocales: Don Francisco de Linares Kn-
riqusz, ¿on Francisco JBeyna Manase*u,
Jun-den Francisco Gil y González de 
quita, don Manuel García y. Alcalá del 
Chmo, don J ¡aqaía Campos Peros, don 
P{"ancisco Gómez Méndez de Sotomayor 
y don Francisco Herrera Fernández.- 
Secretario: Do ti Francisco Rosado Ro­
dríguez. • ' ^
Contador: Don Manuel Boch y Chiva-
Tesorero: Don Pascual Sánchez Ro­
dríguez.
Por las diferentes vías da comunica­
ción llegaron ayór a Máíagá, hospódén- 
,j ¿ose enlos hoteles que a continuación se
[ expresan, lorvsígúiantes viajaros:
| Simón: C.t mñúJante, Sfñor Vivar, áon 
i Jusn Bargollo y st.ñrre. don Manuel Pé- 
; roz Marmol y con José To.rfalle, 
t Colón: J) n Roberto Aguila:- y don Be- 
| nigho Cftlhj i.
I A'ibémbrb: Don Cándido' R.c-Sí-S, don 
í Jaso Ssnglont y don Ricardo Rail 
i Los Tris Nric'oijsf: Don Dtego; Pérez 
l e b ja, don M tnml de te Torre y don 
| Joaquín Cr tm.cho.
de un a ño, dir-z -mésas yiveiaíidós dísá de 
prisión correccional por el primar delito, 
un sñs y un dte de igual prisión por el 
ds lesiones, graves, y des thibsá y ...un día 
áe arresto por »\ ds lesionas gravas. 
S e n te a c iá
Los magistrados da la sección prircepa 
han dietsuio saútQnqi* imponiendo s José 
M oye no Navas como autor de un delito 
do lesiones, ia psn& ds dos rn'sss y un 
dte de arresto,.
^aSa'íami^Kifco para hoy 
ff«ccíón L*
Coín.— Hurto. -  Procesado, Jusn Mo­
reno Cortés.— Letrado, s u ir Váltejó.— 
Procurador, señor Rivera,
E! día 7 del próximo mes de Agosto s® 
verificará en la Jefatura de Obras pú- 
b iess da esta provincia la subasta del 
primer trozo áe te. carretera Se Tórrela- 
dóúáa & Caniliss áe Aibaida.
Suscripción mensual permanente a fa­
vor de las familias de ios preses a con­
secuencia de los sucesos de Benagalbón. 
Las cantidades se recaudan y sé hallan 




f Terminadas las obras de reforma y de- I corado del salón áe nuestro Centro, si- 
¡ tuado en la caite de San Pedro 10 y 12,
I esta Junta Directiva ha acordado reanu- 
? dar las funciones teatrales que venían 
celebrándose, a cuyo efecto el próximo ¡ 
Domingo día 11, se verificará una mag­
nífica velada, en !a cual se pondré en 
escena Jas obras «Los Chorros de Ore», 
«Pobre madre» y «El chiquillo».
habían secundado íá gestión da la Eco- J Los señoree socios que lo deseen po- 
siómica para -la creación de una Estación § drán asistir a dicha velada, acompaña-
6 .
íioc
Mitológica en huestrí capital, acordénáo- 
 ̂significar » «rnbss entidades el reco-
'mte©to do 1a Corporación.
Oima' «¿sí roisroo enterada con satis-
facción ía. £ ¿ 3 * ^ ™  ásGn
oficio de su herimana t¿á e  Gi anada, mos- 
traado su gratitud por Ué gestiones que 
practicó y continúa practicando ©I señor 
Gómez Chaix p^ra que s© conceaa a 
Granada una Escuela da Gom&rcio. _
Se acuerda ve? con complacencia
dos de sus respectivas familias, adviríión- 
¿oles que ésta dará principio a las 8 y 
media en punto.
El Secretario, Rafael Cabello.
Compañía de los Ferrocarriles
Suburbanos de Miaga
Suma anterior . . . .
Don Francisco Martín Montero. 
» Pablo Solo de Zsidivar L®~ 
ríos. . . . . . . .
José Martín Reyes. . . .
Cabrio! Spinol®. . . . .
Eduardo Mora Delgado. . 
Minuét Monta ñaz Santselia. 
Manuel Moutáñaz Jiménez, 
Ricardo Gal lerdo Celero. . 
Miguel Such Martín . . .
José Montáñez Buenó. . .
73 75 
0 25
Tarablóh el día 7 áe igusl mes slídrá 
a pública subasta, acto qus igualmente se 
verificará en ia Jefatura de Obrss públi­
cas, el acopio de piedra necesaria para 
1* conservación de ios kilómetros uno 
él veinticinco de la carretera de 'Málaga 
a Almería.
éonvóct t rí* ,-rSuciedad .dp carpinte­
ros y eba&istee «El Per grerio»,
Puf la presénte sa copveca s todos los 
carpinteros s te rtínníón góoerisl ordiíiK' 
rte qua so celebrará rm.ñsnz Viarnes 9 
del corriente, a tes ocho y msdk áe la 
noche, en nuestro demicític sccia!, Nos- 
quera r.úmercs 7 y 9, piso te jo.
I W ü t U B  d e  M a r i n a
No es do esperar iiiagúa c .rabio notab'e ea 
el ¡lempo.
Il.n sido inscriptos en esta Comandancia de 
Marina, para &u iog-reso en ia Armada,' los 
jóvenes Manuel Martín Cosque y fc’rancisco 
Zafra.
. „ S e  a lq u ila
UN PISO en casa Sa campo, próximo 
a la capital; sitio pintoresco; camino de 
cocho hasta í« c«ss,
Informará: don Rafael Guerrero Vi- 








1 00 1 00 
0‘25
Total. 79 00
reelección de la Económica para forrüt: 
parte del Comité Ejecutivo de I& Asam­
blea de Gerporaciones mate güeñas en ol 
sagundo semestre del ®ño actual.
Corrida de toros en Málaga,» beneficio 
ía | de )a Casa de Expósitos, patrocinada por
la Exorna. Diputación provincial y la 
¿ .Real Junta de Damas, el día 16 de Julio 
k de 1915, por los matadores Francisco 
Madrid, Gallito y Bel monte, con ganado
Éiáiractof da cm n b  á*i reaultadu da | d . do« L u » Gsmero Cívico (antes de don 
las gestiones que ha realizado, en unión * Parlade).| Con dicho motivo esta Compañía ex-
_______ , _____ _____ ___  _ - 1  penderá biiteíea de id» y vuelta a precios
rroviarias psra ©í transporte áe los fru- | reducidos (59 por 100 de reducción sobre
de otros representen tes an Cortes porla 
provincia, aobre rebuja de tes t»rites fa-
tos da Málaga y su región.
Se resuelve solicitar del ministro de
| los preeios de los billetes ordinarios.)
Los viajeros de la línea de Vélez po-
In¿?trucción pública y Bellas Aries se f drán xi^cer el viaja ds ida a Málaga por
ios trenes ¿¿meros 1 y 3 que salea res­
pectivamente ¿é  Vélez-Mátega a las 6 y 
presante su -tes Juntas provinciales y lo- | 12,10. debiendo efectuar regreso por 
cales do Instrucción pública. ? ei tren número 6 que sale de ©ss* capital
coneeá* a tes Sociedades Económicas ®I 
derecho áe nombrar un vocal que hs re-
CRIMEN DESCUBIERTO
En una cacería organizada para ma­
tar fieras, se perpetró un horroroso cri­
men del que únicamente fuó testigo ua 
operador cinematográfico que con pas­
mosa sangre frí®, subido en un árbol y 
rodeado de feroces leones, impresionó en 
la cinía el acto de! crimen y a sus sute- 
res.
Nunca se pudo sospecher te verdad y 
cuándo todos atribuían a un accidente 
el trágico suceRO, la exhibición d© te pe­
lícula habió con elocuencia.
Por ser les criminales psrsonss cono­
cidísimas fuó el escándalo extraordina­
rio.
La historia de este hecho se derá a co­
nocer este noche en Pétit Pateis, donde 
sa proyectará la «sombrosa «Cinta ecu- 
sadoíc», de te femóse, marca Psscuali.
tíEii,
Señor Director da El Popular.
Muy señor mío: Tenemos ©i gusto de 
comunicarle que por escritura de est8 
día ante él notario don Francisco Villa- 
rijo Gor-zájoz, hamos constituido una 
sociedad mercantil regate? eoiéetiva 
para te explotación dc4 negocio de teji­
dos bejo te rezón de «Luna y Duque», 
coa domicilio ea esta capitel y estableci­
miento en 1a calis de San Jusn núsn. 1.
Esperamos se sirva tomar buena nota 
de ello, y seguros áe que dispensará su 
favor a 1a nueva sociedad, le anticipa­
mos la más expresivas gracias, quedan­
do suyos sientes amigos y seguros ser- 
vieores q, b. s. m., Luna y Duque.
Málaga l.° de Julio de 1915.
F in ca  en  G h u rrian a
Se «iiquite la caes calle de San Fer­
nando, número 7; sn te barriada de Chu­
rriana.
So ha publicado una real orden dictando 
reglas at objetó de que los maestros qu ¡ ©u 
virtud dorecjamaciQTies preseníadas pbf .sus 
compañeros, hayan sido eliminados de la pro­
puesta definitiva dai concurso general de 
traslados, sean nombrados para escuelas que 
hubieran pedido ea su primitiva instancia.
Gura el estómago © intestinos el Elixir 
Estomsesl áe Sais,de Carlos.
S u c e s o s  l o c a l e s
En Tsétthos h& sido céplurado Anío - 
nio Giménez Cruz (-) «Cachorreñas?, a 
quien reclamsba el juez niunjcip&l del 
distrito de Santo Domingo.
El ministro de Instrucción pública lia fir­
mado una real orden para que se incluyan en 
el escalafón de cesantes a los oficiales de Ad­
ministración de primera enseñanza, que lo 
tenían solicitado y que estaban pendientes de 
inclUíT.ón por falta de documentos.
Ha cesado don Francisco Rodríguez en el 
cargo de maestro interino de estas Essuelas.
Ei maestro interino don Francisco Rando 
Gómez, se ha hecho cargo de la dirección de 
la escuela de San Agustín.
El sábado próximo, a tes tras áe te 
tarde, dará una conferencia sobre «Mu­
tualidad Escolar», el delegado regio da 
dicha institución, que con dicho motivo 
vendrá de Grensda,
Prévismente desigiiárise él local don­
de se verificará te conferencia.
En el cu*rtel de i» gu*T f e c v l  del 
puestodsl Valle «fe fes -elanirS se presen­
tó Jaén P.neda Pór» z.tett r de te herida ' 
qus sufre en el vientre su Convecino Ari 
temió Pineda Alba causada en riña que 
sostuvieron ambos hace varios dfes en le 
Torre de San Te'mo, de aquella demár- 
esoión. r
Juan Piñal?, ha ingrestdo ea te cárcel 
de esta capital.
Las Exposiciones de trab»jos escolares dis­
puestas por R. D dtl 5 de Mayo de 1913, ten­
drán tugar on los dias 16, 10 y i7 del actual, 
puliendo ser visitada» por cuantas personas 
lo deseen, de 8 a 12 do a mañana.
Para la prártiea de una diligencia gqe ia- 
tergga él señor JGCS d© primera instancia dem
la Alameda, han sido designados lr.s maestros 
señores García Goa y Fernández Carrero.
Se 6ncuehtr& vacante te sscretaría del 
I juzgado de primera instancia dePeñafial. 
| —Se KLUccia a concursó entro.los se- 
| cretários de Sal» y Relatores la sscret&ría 
I da te Audiencia de Ssvilte.
| quedólo sin efecto te provisión
; do módico forense de 1a prisión de La 
Palma.
ü *
l   i  li
Se scua ’dŝ  presentar ia oportuna soli­
citud documentada al segundo concurso 
ds subvenciones convocado por real or­
den de 26 áe Junio anterior para cons­
trucción da cesas barates.
La Sociedad queda enterada de no ha­
berse presentado rectemaciones a te cla­
sificación de aspirantes qua optan a las 
dos últimas casas construidas en el ba.- 
rrio obrero de América, conviniéndose 
que, una vez ultimado el expediente, se 
convoque a junta general extraordinaria 
en el presente mes paro resolver sobre 1a 
adjudicación definitiva de tes mismas.
Se autoriza a te mesa pava que en el 
momento oportuno pueda promover ins­
tancia en solicitud de que so construya 
en los solares del Parque de Málaga per 
el Estado un edificio destinado a Museo 
Comercial con exposición pormsnoníe de 
productos de ía región y te instalación da 
nuestra Escuela de Comeréfe con todas 
¡sus depender cías.
Al tar-m'rter ei aeto, se dedicó un senti­
do. recuerdo a k  memoria del ilustre ®x- 
éirector, don Pedrb Gómez Gómez, por 
conmemorarse el décimo aniversario de 
su fallecimiento el mismo día d® te so- 
súba*
a las 19,15 y los viajeros de te linca de 
Cola por los trenes números 21 y 23 que 
salen respectivamente do Ccín a tes 7 y 
11,15, debiendo hacerse ei regreso por i  
un tren especial número 32 que saldrá I 
de esta capital a las 19‘30 para llegar a i  
Coiu a las 2115. «|
Precios de los billetes de ida y vuelta ® 
para Málaga.—De Vélez Málaga, 3 50 | 
pesetas ea primera clase y 2 50 en según- | 
da; de Torre del Mar, 3 pesetas en pri- f  
mera y 2 25 en segunda; de Almayate, 
2‘25 en primera y 170 en segunda; de 
Valle Niza, 2 en primera y 150 en se­
gunda; de Bensjarafe, 175 én priméra y 
1‘30 en segunda; de Chileñas, 1 50 en 
primera y Í ‘15 en segunde; de Benagal­
bón, 1 35 en primera y 1 en segunda; de 
Rincón de la Victoria, 110 en primera y 
0'85 en segunda; de La Gaiss, 0‘95 en pri­
mera y Q‘7Q en segunda.
Da Coín, 3 ‘50 pesetas en primera clase 
y 2 50 en segunda; de Valia Hermoso, 
3'50 en primara y 2 50 en segunds; d® 
Alhaurín e?. Grande, 3 50 en primera y 
2‘50 en segundé; áe Aihauría de la To­
rre, 1‘25 en primar» y 0 80 en segunda, 




A lm a cé n  
. d e  F e rre te r ía  a l 
m a y o r  y  m e n o r  
GÓMEZ GAECIA, ZO AL
por
Batería de cocina, Herrajes paratedl- 
ficaciqnes, Herramiéntes, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tór- 
nillería, Clavazón, M&guinaria,,Cemento, 
etc., etc.
«El Progreso», sociedad de carpinte­
ros, ebanistas y ramos afines.
Málaga 6 de Julio d« 1915, "
Sr. D. José Cita tora: •
Muy señor mío: En nombre de te so­
ciedad da carpinteros ebanistei?. lá ofrezco 
su nue’vo domicilio social situado en la 
caite de Nosquera número 7 y 9. piso ba­
jo, en ei cual íiús éñcontraíá siempre 1 
dispuestos s pyqjf.r a todo lo que Sea Li- i 
jbertsd y Pyógresol r
Recita usted ppi có.íisláefpsióh más '
áisíingyjíte, f
El Presidente, José García.
Ei vecino de ^ssabarmují, Francisco 
Cobos Alvares, hará&iripfe ir»bajando en 
aquél pueblo con unas Cssbaíia;íís , tuvo 
la desgracia de que una da estes le pro - 
pinsra unís, coz, hiriéndole-en la c&bézs; 
fuó curado por el mélico titular de 
aquella vilís.
No quedaría satisfecho Francisco con 
te cura puesto que ayer sé dirigió & Má ­
laga, presentándose en te casa de soco ­
rro de la eslíe de Meribtenca y dando 
cuenta de lo que le había sucedido.
El médico de guardia Jo reconoció vien­
do que por aquel momento no precLaba 
asisferxpte fecjrtUUvt} no obst*r.to d gpu- 
so fuese eondocido ál HospitU provin­
cial, donde i« g 'e eó,
Se ha poseóionado don Juan Cañ'zares Bel- 
trán, del cargo do maestro en ppopieaad 4e 
una de estft,©GScuBlás nacionales, eucar^án­
dese de la dirección de ia del Santo Cristo.
Han cesado en sus cargos lo3 maestros de 
Igualeja y Aznate, respectivamente, don Lu| 
cascarria Alvarado y Santiago Ortega Ruiz.
En Ardales ha fallosido el rqaeotro pvopíe- 
íario de aquella escuela, don Salvador Bei¡i
tez'Crus
Ayar se .tuvieron noticias en Máteg» 
da quo se hallabVh presos en te cárcsl de 
Alicante. Antonio parís Br»v© «Cu- 
rife» y Eugenio Ramos Górm z ( ) «Cheto 
Espartero», quierfeS como ñqea'iros lecto-
En esta Sección Administrativa de Primará 
Enseñanza, se ha recibido orden do que hasta 
el 2 ¡ del actual, se admitan pliegos para te­
mar parte en 1$ subasta de construcción de 
un pabellón eu la escuela industrial de Ma- 
dad.
CLINICA DENTAL
J LOPEZ GISNEROS | > ” *7 . ~ ~ T ” ' ’’ ”  ~ * "■* *
Cirujano dentista de 1a Facultad de % Francisco Gsrcía.
Medicina de Madrid. | ” ~
Goasultái de 8 y media á 12  y de 2  a 6 1 Dj sJ® lu ?H cel  de ef la %e\áde la tarde ; eonducido a la de Granada, el preso Sal-
Extracción sin dolor. H-onorariosmódicoa I vffl(ter Galán García.
«  . , T  , , I res recordarán, trataron ¡fes asesinar en
En el negociado correspondiente del ! su propio domicilio al vigjteute de poli-
.........— cía señor Nieto. ímf l  \ .■
Se han dado tes órdenes convenientes 
a fin de que los referidos sujetos sean 
conducidos a esta capital.
Í.1 Redorado do Granada ha dispuesto ol 
levantamiento de la inhabiiitación que le ha­
bla sido impuesta al maestro don Fcdpripo 
Mapzsmp'Sancho, durante suq seryicíos pres­
tados e» la escuela de Aimárgen.
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Jósó Hidalgo García, Jcsefa Ruiz Mo­
rales, Manuel Ortega Martínez, José Pé­
rez Martínez, Salvador Fernández y
La Junta Central de Derechos Pasivos ha 
clasificado con 300 pesetas anvales, a la maes­
tra jubilada doña Matilde García Ramos.
D e  l a  p r o v i n c i a
Para su entrega al interesado se ha recibi­
do en esta Sección Administrativa, un título 
de perito aparejador, a favor de don Fran­
cisco Domínguez Navar< o.
S a a  Juan  n ú m e ro  1 , p ra l.
B e  a lq u ila  
El piso principal y bajo ds la cali® 
la AlcazabiÁla, número 26.
^leilte los pasajeros,don Leopoláe de Gi­
les, don Angel Losada, don Félix Martí­
nez, don Juan Barrio, don Juan García, 
doña Trinidad Saltos, doña Manuela B«r-
En el vapor correo llegaron ayer de
En Gomares ha sido detenido el* niño 
de oiice sñes, Lucas Díaz Fernández, 
vecino de Cúter, por resultar presun­
to autor del incendio octirrido en pn» era 
d®l ligar llamado «Aígamióp^, de! térmi­
no de Guiar.
Lupas ha sido consignado on lá cárcel 
a disposición del Juzgado correspon­
diente.
BELEBáCIfll BE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 31.766*81 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Pon Jófé López Navaja, 300 pesetas, para 
optar a la subasta de conducción de la co­
rrespondencia entre la oficina del ramo de 
Melilla y la estación férrea de Minas del Rif. 
Don Ramón Frías Vifiap, para responder a
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I
la reclamación de la cuota do consumos del 
año actual, impuesta por el Ayuntamiento de 
Ptriana, de 18‘48 pesetas.
La Dirección general de propiedades ha 
aprobado el concierto celebrad > con la 
viuda de don Antonio López Vilches, para el 
pago dal impuefio de electricidad por el año 
actual de su fábrica establecida en Cártama.
Por el Ministerio de la Guerra, han sido 
concedidí s los siguientes retiros:
Don Acolfo Rodríguez Amader, coronel de 
infantería, 6f:0 pesetas
Eugenio Gambero Gómez, carabinero, 38‘02 
pesetas.
Don Jut n Díaz Macla, comandante de in­
geniero, ¿¡87*50 peseta?.
Felipe Fojas Baza, miisico segunda de in­
fantería, 48*75 pesetas.
La Direc ción general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Paula Paello Callado, viuda del pri 
mer teniente don Claudio Muñoz Moreno, 
470 pesetas.
Doña Fra ncisca Zamora Castillo, viuda del 
comandante don Pedro Suárez Sxtárez, 1125 
pesetas.
Don Hipólito Caro Mendoza, padre del sol­
dado Francisco Caro Jiménez, 182*50 pesetas.
Por la.Intervención de Hacienda han sido 
remitidos a la Dirección General de la Deuda 
y Clases Pasivas, 6.865 cupones de la déudas 
armotizabks al 4 por ICO interior, para la 
cancelación y pago, importante 2.246*36 pese­
tas.
Recaudación del
a r b it r io  d e  ¿ a m e s
Oi& 7 de Julio do 1S15
Pesetas.
Mataiara............................ • 1.395*27
» <toi P&id . . . . « , 16*39
* de Churriana . . , « 0*00
> ¿a Te* tinos. , , 2*10
SQburbAflos 1 • 0*00
Poniente * 18*92
Churriana • ’ 1*00
Cártama............................. . • 1*32
Snávea . , . . . . . . < 1*04
Morales. . , . . .  . . 3*12
Levante. 0 0 0*00
Gajmo hiñes. • t - í:> 0*44
Zamarrilla, . . . . . .
25*
1 9 5*25
P®iO. . . . . . . . . e 3*92
Aduana. , , , , . , . , , 0*00
Muelle • 187*88
Centra í . . . . . . . .




L v M a ta d e ro
• 1.672*20
Estado demostrativo de láa rases sasriflev
SELLO INSTANTÁNEO
Y E @ k
CUBA. BK-OIKOO MINUTOS
EL DOLOR DE C ABEZA
i JAGÜEGAS, NEURALGIAS. COLICOS,
| DOLORES REUMÁTICOS, *
¡Sólo cuesta -ojo . real. í
h fm iiíin  cosiereis!
Los precies de las cajas de pasas para la 
próxun i vendeja, son los que a continuación 
se expresan:
HECHURA Reales
Imperial extra . . . . . . , 100
Im perial................................. 78




Imperial 1 ajo............................ 60
R yaux 50




Quintas bajas. . . . . . . 28
Mejor corrí» nte alto . . . . 26
Mejor corriente bajo . . . . 22
Lechos corrientes . . . . • , v 20
GRANOS
R e v is o s ............................ 45
Medio reviso. . . . . . 32
Aseado.................. .... 26
Corrientes............................ 22
Escombro fino . . . . . 18
das el dia 7 de Jalio, bu peso en canal y
derecho por todos conceptos: ■
22 vacunos y 5 terneras, peso 3 925*500 ti­
ldáramos, pesetas 392*55,
68 lanar y cabrio, peso 538'003 kilógramo,?, 
pesetas 21 52
14 cardos, peso 1.577 039 kiíórramoa, pese- ; 
tes 157*70. |
Carnes frescas, GO‘000 kilógramos, pesetas 
0*00.
Puesto sanitario de Chmriana, 00 kilogra­
mos, pesetas 0*00,
Total do peso, 6.040*500 kilogramos.
Total da adeudo, 571* 77 pasa tas.
Hoy estrena PASCUALINI
La carrera de la muerte
y La conjura de los celos
7.a y 8.a series de
£¡ tnijíem l«! tnliláa k dolar;
Precios medios
Fie squí algunc s precios medios de aceites, 
cereales y c-tras e pecies:
Sevilla.—Aceite bien presentado en olor y 
color, de 10*50 a 10*62 pesetas los once y me­
dio kilos. Aceite endeble, a 10*37 pesetas
Cerealee: Trigo, de 67 a 69 reales fanega de 
45 kilos, sobre vagón Sevilla. Habas, de 22 a 
S2 1t2 peútá8 los .100 kilos sobre vagón Sevi­
lla Cebada, de 19 1|2 a 20 id. id. id. Avena, 
de 17 1 j2 a 18 id. Alverjones, de 19 1̂ 2 a 20 
id Altramuces, de 13 a 15 id. Yeros, de 19 lj2 
S- 2C id. Maiz, de. 25 a 25 1̂ 2 id. Alpiste, de 30 
a 35 id
Carnes: Bueyes, a 1‘50 pesetas kilo; vacas, 
de 1*50 a 1*7*''; terreras, de 1*86 a 1*95; novi­
llos, de 1*75 a 1*86; borregos, de 1*63 a 1*75; 
ovejas, de 1*45 a t‘50.
Málaga.—Trigo recio nuevo, a 39 pesetas 
losltO kilos. Cebada, a 19. Habas, de 22 a 
23. Mala, de 2o a 27. Yeros, a 17*50. Vezas, 
a 18.
Valí dolld.—Trigo, a 64 1¡2; en Medina y 
Arévalo, a 63 1]2; »n Cantalapiedra y Nava 
del R y, a 6 2 ?jt; ei1 Toro, a 62 lj4; en Rio- 
féco, a 63 Centeno, a 49 ofrecen las líneas de 
S«l»marca y Avila y a 48 en la línea de Ari 
za. C bada, a 22 li¿'. Avena, a 19 y í\2.
Vapores entrados
Vapor «Cabo Crers», de Sevilla.
» «Cabo Sacratif», de Cádiz.
» «V. Pachol», de Melilla.
■» «Aragón», de Cádiz.
» «Norge», de ídem.
» «Amalia», de Ceuta.
? «Pepita*, de Motril,
* ,@aho ;0'irvcMfo%, de Barcselopa.
> «Ancona», de Gibraltay.
V a p ores  despachados
Vapor «Cabo Creu », para Barcelona.
» «Cabo Cacratif», para Valencia.
» «Aragón», para Barcelona.
» «V Puchol», para Melilla.
» «Pepita», prra Almería.
* «Cabo Carv< éiroV, para Cádiz.
» «Ancona», j ara Liverpool.
i  «Segovia», ] ara Christiania,
fymlmkuU k  'M m
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




FiOstentóla anter'or. . . . . 19 615*07
Beesfidado por Ceñir aterios. . . 646*50
* » Matadero. . . . 945*04
f.„* » P a lo ................... 40*14
» » Teat;nos . . . . 11*32
» t Carrea................... 3.600*42
* luquipn^o , . . 2,571*51
» » Mercadea y pues-
tos públicos . . 511*89
» » Cabras, vacas, etc . 462*80
> » Espectáculos. . . 139*50
* Cédulas . . . . 1 827*19
9 * Pescaos . . . . 144*75
» » Carros y bateas. . m» » Alcantarillas , . m
> » Extraordinarios . 4
» » Gravamen . . . 5
» Licencias de obras. 61*50
> » Kicskos . . . , 270
)) » Aguas................... 247*50
» AireudaínieRto dp
aguas . . . . 85*75
> » Sellos municipales. 1438*50


















Personal................... ....  ,
Diputación.........................
Acarreto do carnes........................
Material de Cementerios . . . .
Me.nopes......................................
Roca u la ción de rentas. . . . .  
Alumbrado póiblieo gas . , . ,
Higiene...................................... ....
Retenido por Hj cienda pública. .
Materiales de c t raa públicas. . .
leneficencia.................................
Arbolado y jardines ...................
Camilleros......................................
Cargas...........................................
Total de lo pagado. . . 53 151*76
Existencia t ara el 3 de Jtillo* • 065*16m 5-1- _________
TOTAL. ........................ 54.116*92
H Ceméhtdrioa
Bec en el día 8 de Julio
»  los coaceptos slgRienreá'
Por luhutqaeipnes, ¿|05'Qí) pesetea,
Por per mane acias,' 27 50 peseta.
Por ex filmaciones, 03*09 pesetas
'Cjlstro de páúfeones y niehoe, 00 99 
i, 432.450 pesetea.




Lisboa.—Ha salido para Angola la pri­
mera expedición de tropas, ganado, ro­
pas y víveres.
En breve saldrá otra.
Niebla
Gibraltar.—Extiéndese por todo el li­
toral niebla densísima.
En dirección á Punta Carnero se eya 
una bocina, siendo de temar que hsya 
ocurrido un inisstro.
Los vapores correos tuvieron que inte­
rrumpir el servicio, algunos a mitad ác 
viaje.
Las autoridades de marina vigilan pa­
ra prestar auxilio.
Ministerio
Atenas.— Parece que el rey muestra 
tendencia a formar un ministerio de 
coalición entrando en el Gabinete repre 
sentantes de tolos ios partidos, aunque 
se considera irrealizable ese proyecto 
por no avenirse Venizeío?, que cuanta 
con una gran mayoría liberal.




Bilbao.— Tía lieg&do «Cocherito de Bil­
bao» parz sufrir la amputación del dedo 
gordo del pie derecho, que se halla gan- 
grenado.
Los facultativos opinan que el diestro 
f tiene que retirarse del toreo.
: Doña Isabel .
Lóón.— Ln infanta visitó el convento 
délas Caifttrav&s, del que es abades» 
honoraria.
Por la noche asistió a una función de 
gala en e! teatro, donde sc’úi la o mi 
nente actriz Rosario Pino.
Traslado
Pamplona.-— Acaban de marchar los 
diputados a cortes, Ayuntamiento, Dipu 
tación provincial y demás invitados a la 
traslación de los restes de los reyes de 
Navarra.
Al regresó se celebrará en la Diputa­
ción un banquete de 50 cubiertos, ame­
nizando el acto el Orfeón pamplonés.
Be toros
Pamplona.— El diestro Posada sigue 
mejorando de la herida que recibiera, 
fin la corrida de hoy, Torquito susti­
tuirá a Belmente, y en Ja de mañana re­
emplazará a Posada.
Los trenes especiales llegan atestados.
Ruidos
Valeneia.-^Gontinúan los ruidos mis­
teriosos,
Ei Ayuntamiento ha ordenado que se 
Heve a cabo una inspección en las alcan­
tarillas de Valladar, callo del Esparto e 
inmediatas.
Numeroso publico aeude a enterarse 
de los sucesos,
Campaña
Barcelona.—Arrecia la campaña entre 
los periódicos carlistas y «Los Misera-, 
bles».
disrio insulta hoy a los requetés, 
temiéndose que a pesar de Ies precau­
ciones adoptadas, no pueda evitarse una 
colisión entre los requetés y redactores 
de «Los Miserables».
Mítines
Bgrgelpna.— Ei gobernador llamó a su 
despacho a los delegados que deben asis­
tir a los mítines republicanos de esta no­
che, y les reiteró la orden de no consen­
tir que se dirijan censuras al Gobierno, 
y de suspender el acío apenas aluda 
cualquier orador, aun indirectamente, a 
la neutralidad, naciones beligerantes y 
ejércitos respectivos.
A la puerta de los lopales se situaron 
fuerzas suficientes pava hacer respetar 
las disposiciones de las autoridades.
Huelga
Sevilla.---A pesar del aptie^do de los 
mineros, se prVsenlaron al tr&bsjo 314, 
4 jm do de * cu-i i-i* 20Q.
Siniestro
Bilbao.— Un golpe dé toar hizo que
B A NO S
DE LA
ESTRELLA
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagueta {Málaga).
Temporada: de l.°de  Jufio
a’ 30 de Septiembre 
Módico: D, José Impóílitieri
t i g í f t
zozobrara una barca de pesca a la entra­
da de Oadarroa, pereciendo ahogados 
dos tripulantes.
Restos
Pamplona.— Sa ha verificado el tras­
lado de los restos dé los reyes de Nava­
rra ah monasterio de Leira, desde la pa­
rroquia de Yesa, asistiendo Bullón, el 
rector de Zaragoza, ios parlamentarios 
de Navarra, la Diputación foraí, y auto­
ridades civiles, militares y eclesiásticas.
Ofició el obispo y se dijo una misa en 
sufragio de los difuntos.
Vázquez Mella esnió un himno a la 
reconquista y glorificó a las regiones 
que se unieron a la patria c.omún, esti­
mando el amor regional y las tradicio­
nes forales como base de la prosperidad 
nacional.
Bullón asocióse ál homenaje, en nom ­
bre del Gobierno, y felicitó al pueblo na­
varro por su amor a las tradiciones.
De regreso a Pamplona tuvo efecto el 
banquete provincial.
En su brindis, el señor Uranga, dipu­
tado foral, expresó la mayor gratitud a 
los asistentes, y hacia e! Gobierno, por 
facultar a! Ayuntamiento para proponer 
los maestros.
i Contestó Bullón testimoniando la com­
placencia del Gobierno al satisfacer las 
aspiraciones de Navarra.
Amenizó el acto el Orfeón pamplonés.
A Bergantín y Vadillo, que no pudie­
ron asistir a la ceremonia se les sgasajf: 
al primero con una placa de plata en 
signo de reconocimiento por el f3u,ntq 
de los maestros; al segundo qe le npmbró 
hijo predilecto de Navarra.
L ®  infanta *
Oviedo.— Ha pasado p*rs G'jón la in­
fanta Isabel, en automóvil.
En Mieres se le tríbíüó un 'afectuoso 
recibimiento.
D>jó una limosna para los pobres.
Sentencia
Barcelona. — Ha terminado el juicio 
oral contra Ramón Torrembo, acusado 
da robo y homicidio en despoblado.
El veredicto fué de culpabilidad y la 
Sala condenó a muerte al procesado.
Comisión
Almería.— Ha marchado a Cartagena 
y varios puertos de levante lá Comisión 
científica de estudios de la costa, que 
preside Odón de Buen.
Realizan el viaje en el cañonero «Vas­
co Núñez de Balboa».
T O R O S
En Pamplona ’
Se ha celebrado la segunda corrida de 
feria con buena entrada, lidiándose re­
ses de Concha y Sierra que dieron exce­
lente juego.
Gaona psreó superiormente, y con la 
mulelá tr&bf jó do cerca, adornándose y 
aguantando los achuchones de uno de 
les toros; toreó con inteligencia y pin­
chando alcanzó una oreja.
Joselíto estuvo colosal veroniqueando 
y con la flámula se lució dando pases de 
rodillas y de molinete; pinchando cum ­
plió.
Torquito quedó superior con el percal, 
muleteando con valentía, dando algunos 






Sjgúp datos de !¡s Dirección general 
de ÁgricuHur», ia producción dé caréa­
les e! presente * ño excede de la del an­
terior en 12.235.48G quintales métricos.
Agresión
En la calle de Gravina, varios repar­
tidores d8 pan spiíearon al encargado 
de una tahona Llamado Vicente Casas 
Mé yorga, por continuar vendiendo, sin 
h*ecr casó de les huelguistas.
Vicente fué conducido a la casa de so­
corro, donde le curaron una herida en 
la cabeza, de pronóstico reservado.
Sin noticia
La embajad& a’ emana no tiene cono­
cimiento de la presencia en el Medite­
rráneo de submarino alguno.
Bolsa de Madrid
Día 7 Día 8
francos . . . . . . .
Libras ................................
In terior................................
Amcrtizable 5 por 100 .
% 4 por 100 .
Banco Hispano Americano 
» ' de España , . .
Cctapañia A. Tabaco. . 
Atuaarera Preferentes .
i  Ordinarias ,





















«El ImparciaU, abundando en la cam­
piña de otros periódicos, pide al G o­
bierno i;npa>Jiatss medid*s para que des­
aparezcan por completo los requetés jai 
mistas, que son una vergü enza y una co­
bardía para España.
Censura
La prensa católica censura la proyec­
tada manifestación da simpatía a los 
aliados, que sa anuncia para el 14 de 




A la horá anunciada se reunieron los 
ministros en la Presidencia.
Datónos dijo que esta mañana le vi­
sitaron los delegados españoles la Co­
misión pesquera, a fin de comunicarle 
Us dificultades con que se tropieza para 
llegar a un acuerdo, en vista de la in- 
IríRsigencia de los portugueses.
También le visitó él gobernador 
Banco de España.
Burgos llevaba el decreto de bases pa­
ra la creación da un patronato peniten­
ciario.
El ministro de Instrucción sra porta­
dor de nueva expedientes d© escuelas.
Lema anunció que en breva se firma • 
rá el convenio postal entra Francia y 
España para la zona de Marruecos.
Biigállal se proponía hablar da las 
subsistencias, especia’mente del trigo por 
estar para finalizar la facha del régimen 
vigente.
Los demás ministros iban como oyen­
tes.
A la hora de íelegrsfiür sigue el Con­
sejo.
v A la salida
El señor Dato nos facilitó, a la salid® 
del Consejo, la siguiente referencia:
«Nos hemos ocupado de la cuestión de 
la pesca, y de las diferencias surgidas en 
la comisión hispano-porluguesa reunida 
en Madrid.
El marqué* de Lemi encargóse de ha­
blar de este asueto al ministro lusitano 
señor Vasconcallos.
Es de temer que se a placen las nego­
ciaciones.
A propuesta del s íñ ir  Echsgü* apro­
bóse el ascenso a capitanes de los treinta 
y ocho primeros temantes de caballería, 
que llevan más da trece años en el era - 
pleo.
Incluyóse la orden de Carmeiií s des­
calzos en el apartado sagundo del artícu­
lo 238 de la Lay de reclutamiento y en los 
artículos 388 y 389 del reglamento para 
su aplicación.
También se aprobó el licénciamiento 
de los excedentes de cup --, antes de fin 
de mes, quedando soló los analfabeto?, 
hasta que aprendan a leer y escribir.
Prorrogáronse las ieenciss cust/i 
mestrales, llamando a fi as para que se 
incorporen en primero de Agosto, a los 
excedentes de cupo del reemplízo de 
1913.
Asimismo se aprobsron los expedien­
tes que reseñaran los ministros al entrar 
an Consejo, y otros varios de escaso in­
terés.
Miranda se dispone a c/úaganar ei cas­
co de la fragata «Numancia.»
Se convino crear una comisión, de 1» 
que formarán parle elementes de la pro­
ducción e industria nacionales, para e s - 
tudiar el problema da la exportación de 
productos de nuestro suélo, y adelantar 
la labor, al objeto de implantar la Ley 
que deba adoptarse.
Estudióse el problema arancelario, es­
pecialmente para los trigos, en vista de 
la recolección actual, autorizándose & 
Bugalla para dictar las resoluciones que 
procedan.
Confirmación
Ha sido confirmado en el cargo de 
profesor e.xp jcíal de la Escuela de Co­
mercio de Málaga, don Agustín Sánchez 
Quintana, aiscrito a 'a enseñanza de di­
bujo lineal, Caligrafié y Ejercicios de 
correípondencí t y documentaciones co­
merciales.
Com entarios
En el Congreso han silo  objeto de co­
mentarios, es a tarde, k s cabildeos a que 
vienen dedháadose des le hace varios 
días, los diputados eiervistas.
Gombmauión
Mansñ* firmaiá el rry una import«T;-í 
te combinación da cu»gistrad. s que al­
canza al Supremo.
G U E R R A  i






Dícese que las pérdidas turcas en los 
Dardanelos y Grilipoli se elevan a ciento 
ochenta mil hombres,
Gases asfixiantes
Dice «D«ily Express» que Iss numero­
sas víctimas causadas por el bombardeo 
aereo de Carlsruhe se deba a la destruc­
ción de la fábrica de productos químicos, 
donde se preparaban gases asfixiantes 
que al extenderse por la población can­
saron grandes estragos.
Él íransp ríe de tropas estuvo parali­
zado varios áíss.
Garden Parly
En el garden-party celebrado ayer eu 
la Montagne He-use, con ocasión de! «dí& 
francés», habló lord Garzón, elogiando 
la alianza franco-inglesa, fundada en 
lazos de recíprocos afectos y cimentada 
fuertementé por los sacrificios de amitos 
países, par® salvar la civilizsción y la 
libertad.
Francia ha resuelto vencer, inflexible­
mente, y con indomable valor sa lanza a 
la victoria.
No nos contentaremos con la solución 
incierta de una paz prematura, sino que 
mantendremos la pujanza de nuestras 
armas hasta el último extremo.
Una alianza nacida entre la angustiosa 
visión de peligros y amenazas comunas 
y sellada con su sangre, no debe ser 
pasajera.
La pez no puede separar lo que la gite 
rra unió.
D e R o m a
Oficial
Durante ia exploración realizada «.no­
che an ei alto Adriático, un submarino 
enemigo bombardeó ai crucero itaikno 
«Amaifi», hundiéndolo.
Los tripuLntes abandonaron el buque 
dando vivas a Italia y a 14 marina.
Por nuestros propios medios salvamos 
a toda la tripulación, siendo el coman­
dante el ú timo que sb&ndori&ra el bu­
que, el cusí desapareció a poco de la su­
perficie.
Eo. Cadove, nuestra artillería rompió 
el fuego contra las defensas del valle do 
Corif vüé, cau 'aoáo daños.
Hornos rechazado en Garnia varios 
at*ques, y seguimos avanzando.
Nuestros dirigibles bombardearon el 
campo de aviación dé Óosivizza, deter­
minando un incendio.
Sobre la estación de Nsbresinia un 
avión italiano arrojó bombas.
Los dirigibles regresaron indemnes, a 
pesar del incesante fuego que les hicie­
ron.
R eservistas
Se observan movimientos en las tro­
pas alemanas formadas por reservistas 
voluntarios méaores ds veinte años, que 
persiguen acercarse al frente italiano.
De Gibraltar
Batallón
Se ha formado un batallón de 500 pla­
zas, celebrándose hoy la ceremonia del 
juramento.
El «Garah»
Después de realizar lá travesía 4e 
Marsella a Australia, fondeó ol «Gsrnh», 
zarpando seguidamente.
Rumor
Circula ©i rumor de que un barco, 
procadente de ios Estados Unidos, dejó 
en tierra a tres alemanes.
Carbón
Con destino al Almirantazgo fueron 
desembarcadas en la última quincena, 
.80.000 toneladas de carbón.
Aviadores
Hoy ¡legaron a Londres nueve aviado­




A! norte de Arras, entro Angrés <■ 
Souchez, se libraron acciones de infan­
te ría.
Hacia el norte de la carretero de Ba- 
thune rechazamos un &laqu8 alemán., 
precedido de bombardeo.
Al norte de la estación do Souchez, un 
8taque nuestro nos permitió acercarnos 
al pueblo, apoderándonos de una línea 
de trincharas cuyos defensores fueron 
exterminados.
Lograffios progresar más, cogioaáo 
varios prisioneros y un cañón.
Ayer, en la región de María Teresa
m ¡ABAJO LA S  ARM ASt
tos de familia. Adiós, amiga mía; volveré pasados 
unos días. Dirija usted, mientras, sus pensamientos 
hacia Aquel cuyas misericordias son infinitas. No ol­
vide que él dispone todas las cosas para el bien de
los que le aman: todo, hasta la prueba, el sufrimiento 
y la muerte. Tengo el honor de saludar a ustedes.
—Espero volver a verle pronto. Muy pronto, ¿no 
es cierto?
Se inclinó ante nosotros y se dirigió hacia la 
puerta. Federico le detuvo:
— Caballero, ¿me permite usted que le dirija una
pregunta? 1
—Hable usted, coronel.
— Creo poder deducir de su conversación qne en 
usted laten por igual los sentimientos militares y los 
religiosos; sí así es, tal vez pudiera usted prestarme 
un gran servicio.
Yo escuchaba, con gran curiosidad, sin compren­
der dónde quería ir a parar Federico.
—Mi mujer—continuó—vive atormentada por 
dudas y escrúpulos; pretende que, desde el punto de 
vista cristiano, la guerra no puede tener justificación. 
Yo opino por el contrario, que nada se conciba me­
jor ni sé sostiene recíprocamente con más amor que el 
sable y el hisopo; pero carezco de la elocuencia su­
ficiente para convencerá mi mujer. ¿Tendría usted la 
amabilidad de concedernos, mañana o pasad©, una 
hora de conversadón para.,,?
f u *
TA SA  ED ITO RIAL SÜPENA,—B AR CE LO N A  427
— Con mucho gusto; ¿quiere usted darme' su di­
rección?
Federico le entregó su tarjeta y quedó convenido 
el día y hora de la visita. Quedamos, pues, solos con 
nuestra tía.
—¿LaS exhortaciones de ese pastor te serven real­
mente de consuelo?—le preguntó Federico.
—Aquí abajo no puede haber consuelo para mí; 
pero habla tan admirablemente de cosas que escucho 
con gusto, de la muerte, de la cruz, del sacrificio, de 
la abnegación, pinta con tanta elocuencia como un 
valle de dolores, de lágrimas y de pecados este mundo 
que ha abandonado mi pobre Gbdofredo, que llep-fi 
a pensar algunas veces que tal vez haya redundado en 
herv ficio de mi hijo el haber sido prematuramente 
arrebatado de este mando. Ahora estará en el Cielo, 
mientras que aquí abajo...
— Mientras que aquí abajo se desencadenan con 
lamentable frecuencia,las furias del infierno; con­
forme hemos visto hace poco —interrumpió Federico 
con dolorosa gravedad.
La tía Cornelia le hizo acto seguido numerosas 
preguntas acerca de las dos últimas campañas en qfie  
había, tomado parte mi marido. Federico tuvo que 
contarle mil detalles y consiguió proporcionar a 
aquella madre, que tanto había sufrido, el mismo 
consuelo que en otro tiempo iníundió en mi espíritu 
abatido,'después de la guerra de Italia: la preciosa 
segundad de que el ser querido que ella lloraba había




los alemanes intentaron salir de sus trin* 1 
charas, pero los rechazamos.
Entre el Mosa y el Mosela la noche ' 
transcurrió agitadísima.
En la selva de Apremont y Bosque de 
Le Prelre hubo bombardeo y fuego de fu­
silería, rechazando diversos ataques ale­
manes.
Visita
Poincaró visitó el martes y miércoles 
las líneas de defensa de la región de He- 
bulerne, y el terreno ganado en la venta 
de Toulvent.
Después felicitó a los cuerpos de ejér­
cito que tomaron psrt8 en i&s operacio­
nes del norte de Arras.
De Fetrogrado
Ataque
Diceri 4® Sebastopol que varios torpe- 
da-os ruso'5 atacaron a un submarino 
en las cercenas del canal del Bosforo, 
y hundieron cinco veleros turcos carga­
dos de carbón p*r* Constantinopla.
Oñolal
En el curso superior del rio Ourgen- 
dowka, el enemigo inició un ataque vio­
lentísimo, que rechazamos, obligándole 
; a retirarse en desorden.
I A lo largo del camino que conduce a 
; Kz&mcki, y ríos Bystritza y Korzajeka, 
i donde las tropas contrarias forman un 
continuamos desarro-




5 ángulo saliente, ------------------ .
x , ür0  ■ liando con éxito nuestros contraataques,
Dice «Le Maüns que durante ei curso 4 c0gjQn¿ 0 g000 prisioneros y varias ame- 
ila semana última i r s r  en el Ralladoras.
] En distintos puntos detenemos lo ofen- 
* si va.
4 Cerca de la carretera de Lembsrg, los 
t contrarios realizaron nueva ofensiva, en 
| diferentes sitios, arrojando importantes
1 fuerzas sobre el sur del pueblo deSamno. A todos los atsques contestamos, lo- preooupauum uo ius porioiuuus diuiiivb, grando suspender el avance, 
con la ocupación por serbios y montene- ^os ®uestr#s lineas
grinos de Durazzo y Scutari, dice que la
de
Banco de Francia 
francos oro.
En la presente, numerosas personas 
acuden al empréstito.
La situación económica del Bsnco es
excelente.
Contestando
La prensa francesa, contestando a la
ocupación tiene carácter provisional, y 
ya dispondrá Italia, en el momenio opor­
tuno, que toda la preponderancia del 
Adriático pueda vivir tranquila.
De Copenhague
Compromiso
Las empresas alemanas de de petróleo 
se han comprometido a no entregar nin­
gún pedido a los particulares.
Reparto
Ha comenzado en Berlín el reparto de 
carne congelada, que se hará dos veces 




El embajador alemán en Constantino­
pla ha marchado a Berlín por seis me­
ses.
Le sustituya el principe de Hohenlohe.
due­
ño han sufrido modificación.
Siguen los combates parciales y 
los de artillería.
Las noticias del Cáucaso dicen que en 
la región de Awbazak rechazamos la 
ofensiva turca, dispersando a los turcos 
cerca del pueblo de Djardyghai.




París.—-El general Gourard, al que 
precisó amputarle el brazo derecho, en 
el buque que lo conducía a Francia, llegó 
esta mañana a París, apreciándole los 
facultativos la fractura de la pierna y 
muslo izquierdo.
S8 va a proceder a la radiografía de la 
cadera para conocer la importancia de 
las lesiones.
Interpelación
París.—Hoy se discutió en la cámara 
la interpelación deFsbre acerca del asun­
to de la subsecretaría de Guerra.
El interpelador habla de los colabora­
dores del ministro, estimando que dismi­
nuyen su autoridad.
Viviani contesta que el Gobierno mos­
tróse totalmente de acuerdo al hacer el 
llamamiento de ios nuevos colaborado­
res, a quienes elogia y pide @ la sámara
3ue aprueba las declaraciones por medio e una orden del día de confian**, la cual se adoptó por unanimidad, a excep­
ción de dos votos.
Al terminar el acto estalló una ovv
Comunicado
París.—El comunicado de ía noche di­
ce que en Bélgica les alemanes efectúa? 
ron un ataque contra las trincheras in­
glesas, siendo cogidos bajo el fuego de 
la artiillería británica y de nuestras pie - 
zas de campaña.
Los tudescos fueron dispersados con 
grandes pérdidas.
Entre Agrós y Souchez esta mañana, 
sobre las seis el enemigo ha atacado 
nuestras posiciones, situadas al norte de 
la carretera de Bethune y Arras, siendo 
rechazado.
Al norte do la eaisción de Souchez, los 
tudescos mediante un violento contra 
ataque han intentado conquistarnos las 
trincheras de que nos hicimos dueños en 
la noche precedente.
Lograron ocupar un centenar de me­
tros sobre un frente de ochocientos de 
nuestras ganancias.
En el sector de Quennevieres sigue 
la lucha con granadas y torpedos aerees.
A la orilla derecha del Aisne, región 
de Noyon, la lucha de misas se ha des­
arrollado a nuestro favor.
En Champagne, delante del fortín de 
Beaeejour por efecto déla explosión de 
minas estropeamosgrandemente las trin­
cheras enemigas,
En el Mosa y Mosela se ha deáte.cado 
el día por un violento bombardeo en Ca­
beza de Vaca, Ferry, selva de Apremont, 
asi como al norte de Ferry. F
Vapores
Lss Palmas.—Procedente de la Argen­
tina llegaron varios Vapores con miles 
de caballos que m  destinan a Inglaterra.
También llegó otro para los puertos 
franaeses,
Hoy liegó el vapor inglés de la Com­
pañía Highland procedente de Buenos 
Aires» que ha empleado en la travesía 
tremía d ías.,
El capitán manifestó que tenía necesi­
dad de desembarcar aquí el pasaje por 
haber recibido la orden de variarla ruta.
Gooílicto
Lss Palmís.— En vista de que las com­
pañías inglesas han elevado los fletes 
para las frutes, se ha planteado un grave 
conflicto, por no poder exportar.
Los receptores de Inglaterra han or­
denado que cesen los embarques.
Los exportadores y agricultores cele­
bran reuniones constantemente.
Hoy estrena PASCUALINI
La carrera de la muerte
y La conjura de los celos
7.a y 8.a series de
£1 misterio del «Illdn de dolirs
tycctScilu pífeos
Teatro Vital Aza 
Dificultades de índole económica obli­
garon a la interrupción de las funciones 
en el coliseo de verano, anunciándose 
por la Empresa que el Sábado de la pre- 
| sente semana se reanudarían, pero esas 
| dificultados han tomado un rumbo de 
| tal naturaleza que los artistas de la com­
pañía C*sa!s esfán sufriendo las conse­
cuencias del desconocimiento de los ne­
gocios teatrales por parte del arrendata­
rio del coliseo,
Sacún se decía anoche las negociado-
G U E
Fábrica de leche condeusada. Leche desecad#
' v?.;- ; j
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I nes para la reanudación de la temporada 
van por buen camino, y probablemente 
ei día 16 del actual se alzará de nuevo la 
cortina en el Teatro Vital Aza, haciéndo­
se cargo de ía Empresa el propietario del 
coliseo señor Rando.
Salón Victoria Eugenia 
Para hoy anuncia este favorecido Sa­
lón un extraordinario acontecimiento, 
que consiste en el estreno de la notable 
película titulada «El doctor Gaíán.»
Según tenemos entendido se trata de 
una verdadera obra da arte y sensación 
quo dejará grato recuerdo en el público.
Además proyecta por última vez la re­
vista «Gaumont número 25» y «Robinet 
pescador por amor» que anoche alcan­
zaron grandes éxitos,con cuyo programa 
auguramos entradas repletas a este ele­
gante Salón.
Salón Novedades 
Para mañana anuncia Ir empresa un 
acontecimiento: el debut de Amalia Mo­
lina, maravillosa intérprete del alma es­
pañola, que ha recorrido de triunfo en 
triunfo todos les teatros.
Nada hemos de decir en elogio de esta 
incomparable artista, ante quien la críti­
ca y los públicos rindieron, siempre ho­
menajes de admiración y de aplauso.
Amalia Molina constituye el espíritu 
de toda una raza, y es la maga evocado­
ra de nuestra historia y de nuestros hé­
roes.
—Edicto dé la Jefatura de Minas, sobre so­
licitud de pertenencias.
—Documentos que presenta en la Inspec­
ción de poimera enseñanza de Málaga, el ve­
cino de esta ciudad don Felipe J. Blanco, so­
licitando autorización para establecer clases/1 
en la calle de Andrés Borrego. ^
—Edicto de la alcaldía de Málaga apre­
miando a un deudor por el arbitrio de timbre 
de espectáculos públicos.
HJtiGISTRO CIVIL,
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Ruíz Sánchez y Antonio 
Eosa Berlanga. •
Defunciones: Maauel Claros Elias, Dioni­
sio Cabrera Delgado, Podro Silis Romero y 
Manuela Cardona Alonso.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Moreno Fernández y 
Antonio Rueda Martin,
Defunciones: Magdalena Calle Martin, Luis 
Fernández Duran, José Alcántara Cisneros, 
Rafael Sola García y Antonia Pérez Vázquez!
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Crespo Abril, María 
Torres Moreno, Enrique González Ramírez e 
Isabel Pérez Velazeo.
Defunciones: Francisco Pinazo Dueña, 
Sofía Gutiérrez Lavado, Matilde Moreno An- 
túnez y Cristóbal Fernández Camuña.
E S P E C T A C U L O S
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo siguiente:
Reglamento provisional para la aplicación 
de la ley de Epizootias, de 18 de Diciembre de 
1914. - ?
— Anuncio de la Diputación Provincial 
participando que las horas de oficina son a 
partir de primero del corriente, son desde las 
nueve a las trece.
— Circular del Servicio Agronómico, sobre 
formación de la estadística do producción.
—Edicto de la Dire ción General de Obras 
públicas, señalando para el día 7 de Agosto 
próximo, la subasta de las obras del trozo 
primero de la carretera de Torreladeada a Ca-
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbaiuita», 
Conchita Muñoz y da las «HermanasCope- 
lia» — Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos: General, 20.
CINE PASCNALINI.™(Situado en la Ala- 
atada de Carlos Eass, próximo al Banco.)
Todse laa noches 12 magníficos cuadros, es 
m  mayor parta estrenos.
SALON VICTGRM EUGENIA.-(Situad* 
«b ia Plaza de la Merced),
Todas las noches exhibición de magnifica* 
pellaiilaa, en an mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li­
bo rio Garda).
Grandes fundones de cinematógrafo toda* 
las noche», exhibiéndose escogidas películas.
QÍ8S ÍDJ¡AL.— '(Slfcuaáo en la Piase de lo* Meros). . . .
Tedas las socaos doce magnífica 3 pelfonlai, 
es 8* mayoría estrenes- .
Tipografía de Bs. PesetAS— Pesos Bolees
ISTíKCASA GARANTIZA LA!ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
: S E  I V E N D E  E N  T O D A S  P A R T E S  i.. =
¡sasas
es postee desconocen U» 
m m tillú ís s  c ttt8 d ose»$ oe  se 
& m é i m é é  «
GRAN REALIZACION
JP o r  r e fo r m a  d e lo c a l
CALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. , . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . . 
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . . 
Faldas percal Golores lisos, bordados. . . 
Blusas blancas bordadas y encaja . , , 
Delantales Holandín blanco, bordados . . 
Camisas de hombro a 1.25 y .....................
El mejor líquido para limpiar los metales es la marca
© I R I U S
que da un brillo Asombroso. DE VENTA en Quincallas, 
Ferreterías, Droguerías y Coloniales
LOECHES AG UAM INERALr ITT — . ------------  N A T U R A L  «  w »  b  -  -
r.iAna¿ T c tlblp0SWP̂ ndí ' Í18obr0 todos 108 P lan tes, por ser absolutamente natural CuS? ctón de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con esoacialidad- <vm
gestión cerebral, bihs, herpes, varice?, cri ipelas, etc P oun especialidad, con-
Botellas eu farmacias y droguerías, Jardines, 15.— MADRDI.
PURGANTE
TO N  10 V I S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
i* SMScáilsáa mama sSié&ens Sclb keri» £  B e S ! T  U°* 1Motortíf  J*
— - i *  «o® * i® í i s s . s s r
G A B I N E T E
de Cirujia menor, Masaje y ^Electricidad 
del practicante en Medicina y Cirujia
G. Miguel B r ia s c o  y  de la  Haza 
Beatas 26.—M ALAGA
Horas áe consulta: <L, 2 i 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 le la mañana 
Hay vacunos
A R T E S - A G R I A S
sistema VALERO ds PINTO
Para mover por toda olas© d© fiierzm*
, , . . .  Verdadera garantía 
dri doble de extracción y mitad áal costa, ' 
_  08 'os aparatos n&ra riegos 
. precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO *
■ i RINTO — Palá. Madrid
ALONSO,
MARQUÉS BE LA RIOS, 3
Instalaciones eléctricas de toda* 
clases a precios muy económicos 
S e llo s  p a ra  coleccion es
Sucursal: T orraos 9 2 , Papelería
SE ALQUILA
una cómoda y elegante vivienda de cam- 
r po a un kilómetro ds la población, con 
agua abundante dé Torremoiinos y de 
pozo artesiano; cochera, jardín, y camino 
de carruaje hasta la casa.
También se arrienda un espacioso al­
macén dentro de la población.
Para informes, Pasillo da Guimbarda
de'fi9* 9 ̂ ? °  ♦Sef Ujd°i p0o laae tu 9, porl* tsri|e d * J a 3 .
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no debe soportar su cruz. Las lágrimas que acabo de 
ver en sus ojos me lo demuestran.
—¡Perdóneme usted! La última vez que tuve el 
placer de vera mi sobrino y a su querida esposa, es­
taba conmigo mi Godofredo.
Ds nuevo las lágrimas le impidieron hablar.
—Su hijo, amiga mía, estaba expuesto, en este 
mundo pecador, a todas las tentaciones y a todos lo¿ 
peligros de la carne, mientras que ahora ha vuelto al 
seno de Dios. Le han abierto las puertas del Cielo 
sus virtudes y su muerte gloriosa y envidiable. Segu­
ramente el señor coronel dirá, como yo, a esta madre 
afligida, que es digna de envidia la suerte de su hijo. 
Usted, señor, debe saber con qué alegre abnegación 
acepta el soldado la idea de la muerte. La noble reso­
lución de hacer si es preciso, el sacrificio de su vida 
en el altar de la patríale endúlzala amargura de las 
despedidas, y cuando cae en la pelea, sabe que es pa­
ra levantarse de nuevo en las filas del ejército del 
Altísimo. A usted, mi coronel, le ha sido dado volver 
con aquellos a quienes la divina Providencia ha otor­
gado una justa victoria.
—Perdón, señor pastor; yo me he batido al servi­
cio de Austria.
—¡Ah! Yo creía..!. verdaderamente. Valienre y 
noble es también el ejército austríaco.
Se levantó.
^  —No quisiera ser importuno—continuó diciendo.1 
¿-Indudablemente tendrán que tratar ustedes asun-
WtíMERO . m f\rj
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sido arrebatado por una muerte pronta y sin sufri­
mientos. Faé preciso también que contara yo mis 
aventuras en Bohemia y nuestra terrible semana de 
cólera en Grümitz.
Al salir de casa de la tía, y apenas nos metimos 
en el coche, pregunté a Federico:
—¿Por qué has pedido al pastor que...?
—¿Que nos dé uní conferencia? Cuento con ella 
para recopilar materiales para mis estudios. Quiero 
oír y anotar, además, los argumentos que invoque 
ei sacerdote en favor del asesinato internacional. Me 
he escudado en ti, porque parece que sienta mejor en 
una mujer que en un oficial tener dudas, desde el 
punto de vista cristiano, sobre la legitimidad de la 
guerra. : ,
— Pero tú sabes muy bien que nuestras dudas son 
sólo desde el punto de vista humanitario y no desde 
el religioso.
Comprenderás que no era posible presentar así 
la cuestión al pastor. Existe contradicción manifiesta 
entre los preceptos del amor cristiano y las leyes del 
principio militar. Esta contradicción es la que quiero 
oir explicar a un representante del cristianismo mili­
tante.
El ec lesiástico  íué puntual. Dejaba traducir clara­
mente la satisfacción que le producía la idea de que el
